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Creada hace 25 años, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha contribuido alrededor del mundo a la 
disminución de la pobreza y el hambre, así como a la construcción de la 
paz. 25 años ha estado presente en Ecuador dando continuas muestras de 
la solidaridad y generosidad española para con las personas y comunida-
des más necesitadas del país, apoyo que no solo ha involucrado el trabajo 
y aportación económica de AECID sino también de diversos ministerios 
públicos, administraciones autonómicas y locales, ONGD, universidades, 
organizaciones sindicales y fundaciones del sector privado. 
Esta labor altruista de España, que en datos económicos superó los 232 
millones de Euros entre 2008 y 2012, no es más que el empeño por acom-
pañar a Ecuador en sus esfuerzos hacia el desarrollo social y económico, 
los cuales se han centrado principalmente en ofrecer a sus ciudadanos y 
ciudadanas una vida con mayores posibilidades, más justa y equitativa que 
en términos locales se traduce como el buen vivir.
El presente documento resume las actividades y proyectos que España, 
principal país cooperante para el Ecuador, ha apoyado los últimos seis 
años. Más que un escrito que agrupe datos e información, busca conver-
tirse en una herramienta que nos permita reflexionar sobre qué hemos 
hecho, cómo lo hemos realizado, qué cosas debemos mejorar y cuáles se 
han convertido en nuestras principales fortalezas. 
Esta memoria es un instrumento para el presente y el futuro de la Coope-
ración Española en Ecuador; hace evidente que trabajamos con y para las 
personas, que hemos hecho muchas cosas importantes y diversas, que se 
han obtenido resultados destacados e interesantes, y que se vislumbran 
nuevos horizontes de trabajo como son la transferencia de conocimiento y 
talento humano tan importantes en el contexto ecuatoriano actual. 
Víctor Fagilde González
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Al interior de los procesos de desarrollo están las personas; son ellas su motor, objeto y razón de ser. 
Seres humanos que trabajan cada día para tener un pre-
sente más justo y vivir la certeza de un futuro mejor.
Incrementar la calidad de vida en lo social, económico, 
medioambiental y cultural, eliminar las desigualdades, 
fortalecer los procesos democráticos y proteger los de-
rechos humanos implican el trabajo mancomunado de 
todas y todos; requiere compromisos desde lo institu-
cional, lo comunitario, lo colectivo, lo personal, lo global, 
lo local, lo nacional y lo internacional.
Este documento es la compilación de las experiencias y 
procesos de desarrollo que Ecuador ha impulsado en los 
últimos 6 años con el apoyo de la Cooperación Española. 
La	memoria	del	trabajo	conjunto	encaminado	a	mejorar	
la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. 7
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Es el conjunto de instituciones que fi-
nancian y acompañan procesos de desa-
rrollo de colectivos y sociedades, con la 
finalidad de alcanzar el pleno ejercicio 
de sus derechos, contribuir a un desa-
rrollo humano sostenible, erradicar la 
pobreza y apoyar la construcción activa 
de la paz.
La	 Cooperación	 Española	 está	 com-
puesta por:
•	 Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	y	 
de Cooperación al que se encuentra 
adscrita la Agencia Española de  










El trabajo de la Cooperación Españo-
la se ha visto orientado los últimos 13 
años hacia el apoyo a la consecución 
de los 8 Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) que han marcado la agen-
da internacional de desarrollo. Si bien 
dicha agenda está próxima a finalizar 
(año 2015), se considera que los ODM 
deben continuar ocupando un lugar 
central en los esfuerzos internaciona-
les para luchar contra la pobreza y las 
desigualdades.
¿Qué es la Cooperación española?


















El Marco de Asociación es el documento 
que permite la planificación de la Co-
operación Española en Ecuador; en este 
se concentra la estrategia compartida 
entre los dos países, sus objetivos y vi-
siones comunes de desarrollo humano y 
erradicación de la pobreza.
El Marco de Asociación Ecuador- Espa-
ña (2011-2013) se definió tras un diná-
mico proceso de diálogo y negociación 
conjunta. En el mismo se estableció que 
la Cooperación Española concentraría el 
70% de su ayuda en 5 de los objetivos 
del Plan Nacional para el Buen Vivir (plan 
nacional de desarrollo ecuatoriano):
objetivo 2
Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la población
objetivo 4
Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable
objetivo 9
Garantizar la vigencia de los  
derechos y la justicia
objetivo 11
Establecer un sistema económico 
social, solidario y sostenible
objetivo 12
Construir un Estado democrático 
para el Buen Vivir
Igualmente se definió que se trabajaría 
principalmente a través de proyectos y 
programas (ejecutados directamente 
por instituciones públicas ecuatorianas 
y por ONGD españolas), cooperación 
técnica, Fondo para la Promoción del 
Desarrollo y la Cooperación Financiera 
Reembolsable	 (FONPRODE)	 y	 gestión	
de la deuda externa, al igual que me-
diante aportaciones a fondos y progra-
mas de organismos multilaterales de 
desarrollo.
¿Cómo se planifica  


















Además de favorecer el aprovecha-
miento del potencial y los recursos que 
ofrece cada uno de los actores, el Marco 
de Asociación ha permitido el estable-
cimiento del Grupo Estable de Coor-
dinación en Terreno que constituye el 
principal mecanismo de comunicación, 
coordinación, coherencia y complemen-
tariedad para la gestión estratégica de 
la Cooperación Española en Ecuador. En 
este se reúnen representantes de ONGD, 
empresas españolas, funcionarios de la 
administración general y descentraliza-
da del Estado con presencia permanen-
te en el país.
Las	 ONGD,	 por	 su	 parte,	 están	 agru-
padas mayoritariamente en torno a la 
Coordinadora de ONGD Españolas en 
Ecuador	(COEEC).	La	COEEC	realiza	re-
uniones periódicas y constituye uno de 
los mecanismos de diálogo y coordina-
ción más ágiles entre las ONGD.
Adicionalmente, la oficina en Ecuador 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
realiza reuniones periódicas con las 
ONGD (generales, sectoriales, bilatera-
les) e impulsa mesas sectoriales para 
crear sinergias, articular actividades, 
crear herramientas conjuntas, promo-
ver formaciones y generar un mayor im-
pacto y eficacia de las acciones. Hasta 
el momento se cuenta con las mesas de 
género y crecimiento económico.
¿Cómo se coordina  
la Cooperación española en ecuador?



















Desde el año 2009 el Gobierno ecua-
toriano puso en marcha diversas Me-
sas de Coordinación de Cooperación 
Internacional. Por un lado, se estable-
cieron mesas sectoriales de carácter 
técnico como: gestión de riesgos, edu-
cación, reforma democrática del Esta-
do y patrimonio natural y cultural; por 
otro, se definió una Mesa de Diálogo 
Global con asistencia de Embajadores 
y Jefes de Cooperación de los países 
donantes.
En 2010, el Gobierno ecuatoriano con-
vocó las mesas de diálogo global y co-
operación internacional en la frontera 
norte, además de organizar un encuen-
tro de cooperantes de introducción a la 
Encuesta de Monitoreo de la Declara-
ción de Paris para el CAD-OCDE; este 
ejercicio arrojó aportaciones importan-
tes. Para 2011 se convocaron las mesas 
de patrimonio para el desarrollo, Ga-
lápagos, gestión de riesgos, género y 
planificación, ordenamiento territorial y 
descentralización.
Por otra parte, en aplicación del Código 
de Conducta sobre Complementarie-
dad	 y	 División	 del	 Trabajo	 de	 la	 Unión	
Europea (de marzo de 2007), los Jefes 
de Cooperación de la Delegación de la 
Unión	Europea	y	de	 los	Estados	Miem-
bros presentes en el país acordaron la 
celebración de reuniones mensuales de 
Consejeros y Jefes de Cooperación, una 
comisión para asuntos generales de ar-
monización así como reuniones bilate-
rales de donantes europeos en torno a 
posibilidades de coordinación en áreas 
o proyectos concretos.
La	oficina	en	Ecuador	de	la	AECID	rea-
liza también encuentros periódicos con 
las Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas	que	desarrollan	programas	 con	
fondos españoles en Ecuador (Fondo 
España-PNUD	para	el	logro	de	los	Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, el Fondo 
Fiduciario	España-PNUD	ALC,	el	 Fondo	
español en la OEI, el Fondo España-FAO 
para	América	Latina	y	Caribe,	el	Progra-
ma	ART-PNUD,	entre	otros).
¿en qué otros foros de coordinación  




















ñola adscrita al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Nacida 
hace 25 años y presente en 50 países, 
está firmemente comprometida con la 
calidad y la eficacia de la ayuda.
Con la finalidad última de contribuir al 
desarrollo humano, la erradicación de la 
pobreza y el pleno ejercicio de los dere-
chos, estructura su labor a partir de las 
siguientes orientaciones establecidas 
en el IV Plan Director de la Cooperación 
Española 2013 - 2016:
1. Consolidar los procesos democráti-
cos y el Estado de derecho.
2. Reducir	las	desigualdades	y	la	vulne-
rabilidad a la pobreza extrema y a las 
crisis.
3. Promover oportunidades económi-
cas para los más pobres.
4. Fomentar sistemas de cohesión so-
cial, enfatizando los servicios socia-
les básicos.
5. Promover los derechos de las muje-
res y la igualdad de género.
6. Mejorar la provisión de bienes públi-
cos globales y regionales.
7. Responder	 a	 las	 crisis	 humanitarias	
con calidad.
8. Construir una ciudadanía global com-
prometida con el desarrollo.
En Ecuador cuenta con una Oficina 
Técnica de Cooperación que tiene sede 
en Quito desde el año 1987 y que for-
ma parte de la Embajada de España 
en el país. Su cometido es la gestión, 
identificación, control y seguimiento 
de proyectos y programas de coopera-
ción para el desarrollo en el marco de 
las competencias de la AECID y la co-
ordinación de las acciones que realizan 
los distintos actores de la Cooperación 
Española.
la agencia española de Cooperación  
internacional para el Desarrollo (aeCiD)
Foto Save the Children.
España es el principal país cooperante 
para el Ecuador apoyando programas y 
proyectos de interés nacional. En el 2010, 
la Secretaría Técnica de Cooperación In-
ternacional (Seteci) lideró la negociación 
del Marco de Asociación Ecuador-España 
2011-2013, a través del cual se logró de-
finir lineamientos estratégicos, constitu-
yéndose como un modelo de acuerdo de 
cooperación entre países.
Los	alcances	de	este	Marco	de	Asocia-
ción establecen mecanismos para con-
seguir una coherencia en la gestión de 
la cooperación con las prioridades na-
cionales, reflejadas en el Plan Nacional 
para el Buen Vivir. En palabras de la Se-
cretaria Técnica de la Seteci, Gabriela 
Rosero:	 “Para	 el	 Ecuador,	 una	 gestión	
soberana de la cooperación implica una 
gestión eficaz, construida sobre la base 
de los principios de diálogo, correspon-
sabilidad, -esfuerzos compartidos, y 
gestión orientada a resultados-...”.
El camino recorrido ha permitido apren-
dizajes mutuos y eso nos permite cons-
truir, por un lado, una mejor gestión de 
la Cooperación Española y por el otro 
fortalecer la propuesta ecuatoriana del 
nuevo paradigma de las relaciones in-
ternacionales, donde el respeto y la so-
lidaridad, en conjunto con la soberanía 
y la equidad, sean los pilares de la edifi-
cación de un fin común: la cooperación 


















ecuador-españa: socios en la búsqueda  
























A continuación realizaremos un reco-
rrido por los programas, proyectos, 
convenios y otras acciones apoyadas 
en Ecuador por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 
los procesos de desarrollo apoyados  
por la aeCiD en ecuador entre 2008 y 2013
Está estructurado temáticamente de la siguiente manera:
Transferencia de conocimiento y talento humano
Apoyo a la consolidación del Estado de Derecho
Acceso a agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos
Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat
Prevención y gestión de riesgos
Generación de oportunidades económicas para los/las más pobres
Educación para todos y todas
Cultura y patrimonio para el desarrollo
Promoción e impulso a los sistemas de salud
Foto Save the Children.
Transferencia  
de conocimiento  
y talento humano
El Marco de Asociación Ecuador – España plantea como una de sus prioridades el apoyo a las capacidades y 
potencialidades de la población ecuatoriana. Asimismo, el 
sector de ciencia, tecnología e innovación de la Coope-
ración Española propone como objetivos: la creación y 
fortalecimiento de capacidades para Investigación e in-
novación; la generación y transferencia de conocimien-
tos y tecnologías para abordar problemas del desarrollo 
humano, social y económico y por último, el fomento de 
un sistema de innovación que facilite la valorización de 
recursos, la mejora de los procesos productivos y el de-
sarrollo de iniciativas emprendedoras, como soporte del 
desarrollo económico.
En este contexto, con el desarrollo de diferentes progra-
mas en el ámbito de la cooperación universitaria y cientí-
fica, se pretende contribuir al fortalecimiento de los cen-
tros de educación superior y de investigación de Ecuador 
por medio de actividades conjuntas y de transferencia de 
conocimientos y tecnología que permitan crear o mejorar 
capacidades institucionales.
El Programa de Becas MaeC-aeCiD ha facilitado la for-
mación de ciudadanos/as ecuatorianos/as en universi-
dades, centros y organismos de investigación españoles, 








































o doctorado en áreas que demanda el de-
sarrollo autónomo y sostenible del país.
En el periodo 2008-2012 se han conce-
dido 122 becas del programa, que han 
permitido financiar doctorados para 25 
personas, maestrías para 29 estudian-
tes y cursos de especialización y/o es-
tancias de investigación para 22 ecuato-
rianos/as. En el caso de los doctorados, 
las becas permiten renovación hasta un 
máximo de 4 años y 2 años en el caso de 
las maestrías.
Por medio del Programa de Becas de la 
Fundación Carolina se ha promovido la 
ampliación de estudios de licenciados/as 
universitarios/as así como la especiali-
zación y actualización de conocimientos 
de postgraduados/as, profesores, inves-
tigadores/as, artistas y profesionales 
ecuatorianos/as, en áreas tales como 
las ciencias exactas y experimentales, 
biotecnología, infraestructuras territo-
riales, economía y finanzas, entre otras.
Por otra parte, el programa de Forma-
ción Técnica especializada (piFTe) ha 
contribuido al desarrollo, modernización 
y fortalecimiento de las instituciones 
públicas iberoamericanas, a través de la 
capacitación técnica de sus recursos hu-
manos.	 Las	 actividades	 formativas	 del	
programa, que cuentan con la colabo-
ración de las administraciones públicas 
españolas, se desarrollan en los Centros 
de Formación de la Cooperación Espa-
ñola de Cartagena de Indias (Colombia), 
La	Antigua	(Guatemala),	Santa	Cruz	de	
la	Sierra	(Bolivia)	y	en	Montevideo	(Uru-
guay), así como en ciertas instituciones 
públicas localizadas en España.
El programa de Cooperación interuni-
versitaria e investigación Científica 
(pCi) ha contribuido al fortalecimiento 
de los centros de educación superior 
para crear o mejorar las capacidades 
institucionales docentes, de investiga-
ción y de transferencia de conocimien-
tos y tecnología.
Asimismo, se ha contribuido a la ge-
neración y aplicación de conocimien-
tos científicos y tecnológicos en temas 
críticos para el desarrollo, de acuerdo 
a las agendas internacionales en ma-
teria de cooperación, los Objetivos de 
Foto Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.
Desarrollo del Milenio y las prioridades 
establecidas en esta materia en el país 
socio y en España, reflejada en los do-
cumentos de planificación de la Coope-
ración Española.
Los	 proyectos	 que	 se	 impulsan	 en	 el	
PCI van encaminados a fomentar vín-
culos estables de investigación y do-
cencia entre grupos de universidades 
y/o organismos científicos de España y 
equipos contrapartes en instituciones 
académicas y/o de investigación de los 
países socios. 
Las	ayudas	están	destinadas	a	financiar	
las actividades que se articulan entre 
los equipos conjuntos de profesores 
universitarios e investigadores y/o per-
sonal de administración y servicios que 
pertenecen a las universidades y orga-
nismos participantes. Además, es posi-
ble la participación o implicación de tres 
o más centros, tanto españoles como de 
los países socios, aunque la coordina-
ción es asumida por un único centro.
Los	proyectos	se	desarrollan	bajo	cuatro	modalidades:A. Proyectos conjuntos de investiga-
ción: ayudas para la movilidad y 
otros gastos de un equipo conjun-
to para desarrollar un proyecto de 
investigación.B. Proyectos conjuntos de formación: 
ayudas para la movilidad y otros 
gastos de un equipo conjunto para 
desarrollar un proyecto de postgra-
do. También tienen cabida en esta 
modalidad, proyectos de formación 
en los distintos ámbitos de la gestión 
universitaria.C. Acciones preparatorias: ayudas para 
la asistencia a reuniones, semina-
rios, talleres, encuentros, etc. para 
la ejecución de las acciones previs-
tas, dirigidas a fomentar la movili-
dad y el intercambio de información 
para preparar futuras acciones inte-










































número de becas y ayudas concedidas a ecuador
programa 2008 2009 2010 2011 2012
Becas MAEC-AECID 28 31 33 23 7
Becas de la  
Fundación Carolina
80 77 100 72 22
PIFTE-España 60 29 43 30 7
PIFTE- Centros de Formación 
en	América	Latina 291 683 294 261 114
Programa de Cooperación  
Interuniversitaria e  
Investigación Científica, PCI
31 27 33 31
18
D. Acciones Integradas para el Fortaleci-
miento Científico e Institucional: ayudas 
para la financiación de actividades que 
consoliden y fortalezcan institucional-
mente unidades, departamentos o labo-
ratorios de una o varias universidades 
o centros de investigación, mediante la 
organización e impartición de cursos de 
formación y pasantías, movilidad, gas-
tos de material fungible y adquisición 
de equipamiento de apoyo y científico.
En este periodo se han financiado 
122 intervenciones por un importe 
de 4.362.365,31 Euros, de los cuáles 
35 se ubican en la modalidad A, 15 
corresponden a proyectos de la mo-
dalidad B, 37 a la modalidad C y 30 
corresponden a la modalidad D. Adi-
cionalmente, se han financiado 5 pro-
yectos más para desarrollar acciones 
complementarias.
El Programa ha tenido una gran acogi-
da tanto en España como en Ecuador 
destacándose la participación de 42 






































nueva orientación de la Cooperación española  
hacia el talento humano
Alineándose con las prioridades ecuatorianas en materia de Ciencia y Tecnolo-
gía, la AECID ha abierto un nuevo campo de actuación con el ente rector de la 
política de Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Al respecto se están implemen-
tando durante el último semestre de 2013 una serie de asistencias técnicas des-
tinadas a identificar áreas prioritarias de trabajo conjunto Ecuador - España en 
materia	 de	Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación.	 Las	 asistencias	 técnicas	 actual-
mente en curso son las siguientes:
En materia de innovación y transferencia tecnológica:
· Diagnóstico sobre el estado actual de las bibliotecas de las universidades para 
la elaboración de un plan maestro, y solución tecnológica para la automatiza-
ción de las bibliotecas (Baratz).
· Desarrollo de capacitación en materia política pública de ciencia y tecnología, 
así como en innovación y transferencia tecnológica destinada a personal de la 
SENESCYT, universidades, universidades de excelencia e institutos de investi-
gación (Tecnalia).
· Diseño de un sistema de gestión de banco de innovaciones e ideas en Yachay 
(Tecnalia).
· Fortalecimiento de capacidades del personal de Yachay con la realización de 
una pasantía a centros de investigación y parques tecnológicos capaz de iden-
tificar acciones futuras de trabajo en materia de innovación y transferencia 
tecnológica.
En materia de investigación científica:
· Diagnóstico, inventario y gestión de redes de investigación.
· Diagnóstico para la implementación de un sistema de acreditación de investi-
gadores (ANECA).




La Cooperación Española promueve la calidad de la democracia y respeto de los derechos fundamentales 
desde una participación real y efectiva de la ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos humanos y las capacidades para 
promover el desarrollo.
Los	esfuerzos	de	la	AECID	en	Ecuador	se	han	centrado	en:
· Apoyo a la reforma de la justicia: se trabaja junto al Mi-
nisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la 
puesta en marcha del Código Orgánico de la Función Ju-
dicial, y con el Consejo de la Judicatura en la implemen-
tación de la carrera judicial y la escuela de la función 
judicial.
•	 Fortalecimiento	 del	 Sistema	 Ecuatoriano	 de	 Coopera-
ción Internacional: principalmente a través del impulso 
de las capacidades de gestión de los actores del sistema 
ecuatoriano de cooperación internacional.
· Apoyo a organizaciones sindicales: cooperación entre 
las organizaciones sindicales de España y Ecuador para 
formación, fortalecimiento, fomento del diálogo y de la 
concertación.
· Fortalecimiento del poder local y la descentralización 
del Estado: el apoyo a una visión integral del poder local 
y del territorio y la promoción de liderazgos democráti-
cos que profundizan y consolidan la gobernabilidad de-
mocrática y un desarrollo endógeno más equitativo.
· Proyectos en la frontera norte del Ecuador: se ha tra-
bajado en inserción económica y social, nutrición, 






























protección comunitaria y de la infan-
cia, hábitat y servicios básicos.
· Infancia y juventud: se ha apoyado la 
promoción, defensa y exigibilidad del 
buen trato a niños, niñas y adolescentes 
y se ha impulsado la ejecución del Plan 
Nacional contra la Trata en Ecuador.
· Programa Indígena: se ha contribuido al 
reconocimiento y al ejercicio efectivo del 
derecho de los pueblos indígenas a arti-
cular sus propios procesos de desarrollo 
social, económico, político y cultural.
· Programa afrodescendiente: se ha fa-
vorecido el reconocimiento, disfrute y 
ejercicio pleno de derechos principal-
mente a través de proyectos producti-
vos y de visibilidad estadística.
·	 Lucha	 contra	 la	 violencia	 e	 igualdad	
de género: se ha apoyado el fortale-
cimiento de políticas públicas nacio-
nales y locales para la igualdad de 
género, así como los procesos que se 
dan en el país para la erradicación de 
la violencia de género.
Los	 proyectos,	 programas,	 convenios	
y otras acciones desarrolladas entre 
2008 y 2013 han sido las siguientes:
La	 primera	 fase	 del	 proyecto	 se	 desti-
nó al proceso de transformación de la 
Agencia Ecuatoriana de Cooperación 
Internacional a la nueva Secretaría 
Técnica de Cooperación Internacional, 
eje central del Sistema Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional de acuerdo 
a su mandato. En dicho esfuerzo con-
tribuyeron además de la AECID el BID, 
el	PNUD,	la	cooperación	de	Bélgica	y	la	
Unión	Europea.
En el año 2011 se inició una segunda 
fase destinada a apoyar a los actores 
del sistema ecuatoriano de cooperación 
internacional a fortalecer sus capaci-
dades de gestión. En este marco se co-
menzó la transferencia de la gestión de 
la cooperación internacional a los Go-
biernos Autónomos Descentralizados, 
se elaboró un diagnóstico territorial de 
la situación social, económica y política 
de los territorios de la frontera norte, se 
avanzó en el posicionamiento de la co-
operación sur – sur como una política de 
integración regional y se consolidó un 
único sistema de información integrado 
con un componente georeferenciado.
apoyo al fortalecimiento del sistema ecuatoriano de coope-
ración internacional
secretaría Técnica de Cooperación internacional
Proyecto 2007-2013
730.000 € Nacional
Foto AECID Ecuador. Palmira, Chimborazo.  
Convenio	Manos	Unidas.
Foto Paz y Desarrollo.
paz y solidaridad serafín aliaga
Convenio 2008-2012






























El programa de cooperación con el Mi-
nisterio de Justicia, Derechos Humanos 
y	Cultos	 incluye	el	“Proyecto	de	 imple-
mentación del Código Orgánico de la 
Función Judicial y transformación de la 
justicia”	y	el	“Proyecto	de	implementa-
ción y fortalecimiento de la escuela judi-
cial ecuatoriana”.
Con el primero se apoyó el diseño del 
nuevo modelo organizacional de la fun-
ción judicial, se desarrolló un sistema 
de información geográfica del sector 
justicia y se realizaron el plan emer-
gente para la función judicial y el plan 
de transformación de la justicia. Se 
concluyeron igualmente 6 documen-
tos de propuesta: creación de juzgados 
y centros de mediación a nivel nacio-
nal; articulación de los servicios de 
seguridad y justicia; territorialización 
de los servicios de justicia a nivel de 
distrito y circuito; creación de zonas 
de seguridad y justicia; estructura or-
gánica para los juzgados de familia, 
mujer, niñez y adolescencia; así como 
una propuesta de modelo de gestión 
para el Consejo de la Judicatura y sus 
dependencias.
Por su parte el segundo proyecto, ac-
tualmente en ejecución, busca estruc-
turar una institución de formación para 
todos los organismos de la función judi-
cial (carrera judicial, fiscal y defensoría 
pública). Este trabajo inició con el pri-
mer proyecto, en el que se realizó un 
estudio por la Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países Iberoamerica-
nos sobre los elementos a considerar 
para la implantación de las carreras de 
la función judicial.
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Proyecto 2009-2014
1.620.000 € Nacional
apoyo a la reforma del sector justicia en ecuador
Entre 2009 y 2010, 16 centrales sindica-
les del Comité Sindical Andino de Salud 
Laboral	y	Medio	Ambiente	acordaron	el	
diseño de 16 planes de trabajo en salud 
laboral y medio ambiente. En el 2011 se 
sumó una central de Ecuador. Igualmen-
te se esbozaron las líneas estratégicas 
de un plan de acción subregional 2012-
2016 del Comité Sindical Andino, que-
dando pendiente su implementación por 
las propias centrales sindicales.
También se realizaron formaciones de 
líderes sindicales en el sector de la en-
señanza	en	América	Latina,	 se	promo-
cionaron políticas sindicales de igualdad 
de género y se promovió la participa-
ción activa de organizaciones sindicales 
de	América	Latina	en	 la	dimensión	so-
cial productiva de los procesos de inte-
gración subregional.
Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de estruc-
turas regionales de coordinación sindical, fomentando diá-
logo y concertación social y favoreciendo la auto reforma 




lleva trabajando en cooperación sindical 
al desarrollo en Ecuador desde 1.994. En 
los últimos años centra sus intervencio-
nes en favor del trabajo decente, la mi-
gración con derechos y la formación para 
el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y sindicales.
Con el convenio se asesoraron a traba-
jadores migrantes y sus familias a tra-
vés de los 5 centros guía en Ecuador; se 
promovieron	mesas	 de	 diálogo	 en	 Loja,	
Manabí,	 Los	 Ríos	 y	 Chimborazo	 para	 la	
consecución de políticas públicas en ma-
teria migratoria y se realizaron eventos 
de trabajo en El Oro, Imbabura y Chim-
borazo para la definición de un código 
de ética migratorio para los medios de 
comunicación. 
Se impulsaron encuentros de frontera 
para el tratamiento del fenómeno mi-
gratorio sur-sur e igualmente se estable-
cieron sinergias para introducir el tema 
migratorio en la agenda de las organiza-
ciones sindicales.
Se creó la Escuela Sindical Permanente 
como un instrumento de fortalecimiento 
de las organizaciones sindicales en Ecua-
dor, que tiene cuatro delegaciones que 
cubren todo el territorio: Norte (sede Qui-






























Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores promo-
viendo formación sindical y facilitando su intervención en el 
mercado de trabajo y en procesos de codesarrollo (Centro-
américa, Caribe y américa del sur)
isCoD - uGT (instituto sindical de Cooperación al Desarrollo)
Convenio 2008-2012
984.577 € para Ecuador Nacional
La	Escuela	Sindical	Permanente	ha	trabajado	con	
los	trabajadores	y	trabajadoras	de	PROLAC	para	
capacitarlos en la negociación de su contrato 
colectivo. Fotógrafo Fernando Moreno Amador.
Formación en organización y liderazgo a mujeres 
pertenecientes a la Asociación de Trabajadoras 
Autónomas	del	Mercado	de	San	Isidro	en	Riobamba.	
Fotógrafo Fernando Moreno Amado.
Formación en organización, derechos laborales y 
































Con este proyecto se acompañaron y 
apoyaron los procesos de descentraliza-
ción iniciados en el país, a través de la 
generación de capacidades en los muni-
cipios para la gestión de la cooperación 
internacional y para la planificación y el 
ordenamiento territorial.
En este marco se realizó un mapeo 
de la cooperación internacional de 
los 211 municipios del país, se tra-
bajó en los modelos de gestión des-
centralizada según categorías de 
municipios y se realizó la guía base 
para la gestión descentralizada de co-
operación con su correspondiente mó-
dulo de capacitación.
Igualmente se desarrolló la guía para la 
elaboración de planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial municipal con 
enfoque de interculturalidad y género 
(que permitió la elaboración de 8 planes 
municipales a través del proyecto) y se 
diseñaron la metodología y herramien-
tas para la creación y puesta en funcio-
namiento de las comisiones de igualdad 
y género de los municipios.
Con el objetivo de poner en marcha una 
estrategia nacional de lucha contra la 
pobreza y desarrollo a nivel local, en la 
que todos los actores sociales, políticos 
y económicos del Ecuador se sintieran 
representados, este proyecto expuso in-
formes territoriales sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en 12 
provincias, diseñó estrategias de con-
certación con aplicación a realidades 
provinciales, definió la propuesta del rol 
de los gobiernos provinciales, construyó 
políticas públicas y estableció las líneas 
















Fortalecimiento de los Gobiernos autónomos Descentrali-
zados con enfoque de interculturalidad y género
apoyo a la elaboración e implementación de estrategias pro-
vinciales de reducción de pobreza y desarrollo en el marco 
de los objetivos de Desarrollo del Milenio
asociación de Municipalidades ecuatorianas
Proyecto 2009-2012
622.000 € Nacional





Centrándose fundamentalmente en el 
nivel cantonal, se apoyó el proceso de 
fortalecimiento de los municipios in-
dígenas mediante la instauración de 
procesos integrados de administración 
y gestión municipal que incluyeron te-
mas de procesos, financieros, contables, 
aplicaciones de software, intercambio 
de experiencias y apoyo a la gestión, el 
ordenamiento territorial y la participa-
ción ciudadana.
En este contexto se impulsaron em-
presas mancomunadas de manejo de 
desechos sólidos y doce municipios 
contaron con redes locales y centros de 
información comunitaria. Igualmente 
se facilitó la formación a 1.500 funcio-
narios/as en todos los niveles (inclui-
das becas para grado universitario y 
posgrado).
Este proyecto apoyó también al Conse-
jo de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador en la elaboración 
y formulación de siete políticas públicas 
de promoción económica, social, medio-
ambiental y cultural.
Se ha trabajado en un marco de referen-
cia programático y de gestión capaz de 
fortalecer la articulación entre los niveles 
territorial, nacional e internacional en ma-
teria de cooperación internacional para el 












































Fortalecimiento de municipios indígenas alternativos
programa marco de articulación de redes Territoriales
Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del ecuador
Proyecto 2005-2011
1.410.000 € Nacional
programa de las naciones unidas para el Desarrollo . Con financiación de: aeCiD y 








El objetivo del proyecto es generar 
herramientas normativas para la re-
gularización de las actividades de 
turismo sostenible. En este contexto 
se ha realizado la marca de turismo 
Chimborazo, se ha creado su imagen 
corporativa y se ha trabajado en las 
ordenanzas de turismo sostenible 
de cinco de los cantones implicados. 
También se ha coordinado una visita 
con el Ayuntamiento de Murcia, con-
traparte española del proyecto, para 
conocer su experiencia en temas de 
turismo de carácter rural y en la con-
formación de consorcios y colabora-
ciones público privadas.

















































En el año 2006 la AECID crea el Programa Municipia con el fin de coordinar, im-
pulsar y facilitar la acción de los distintos actores de la Cooperación Española 
en el ámbito municipal de los países en desarrollo.
Su objetivo fundamental es el fortalecimiento institucional público a través del 
desarrollo de capacidades y prestando una atención complementaria a los pro-
cesos iniciados de descentralización del Estado. Municipia pone énfasis en los 
procesos asociativos municipales como instrumentos para la eficacia y eficien-
cia de la gestión de políticas y programas municipales.
Foto Corporación para el Desarrollo de las Cuencas de los ríos Chanchán y Chimbo.
Se acompañó a las autoridades de 
Ecuador en su política de refugio para 
inserción económica y social del co-
lectivo desplazado por la violencia, 
mayoritariamente colombiano, y de la 
población de acogida en Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos. 
Ecuador es el país con mayor número 
de refugiados en Iberoamérica: 56.190 
personas a las que se les ha concedido 
refugio hasta el 2012, de 154.935 
solicitudes.
Igualmente se prestó apoyo a la pobla-
ción en materia de seguridad contra la 
violencia y la explotación, libertad de 
circulación, necesidades básicas y ser-
vicios esenciales como nutrición ade-
cuada, agua y sanidad, vivienda digna, 
salud e higiene personal, lucha contra el 
SIDA y educación básica.
Se concentra en proyectos de lucha contra la malnutrición en el país y de apoyo a 































































protección de poblaciones desplazadas por violencia en 
frontera norte
proyecto de transferencias condicionadas en frontera norte
agencia de la onu para los refugiados
Programa multilateral 2008–2010
1.000.000 €
Frontera norte (Esmeraldas,  
Carchi, Sucumbíos)
programa Mundial de alimentos
Programa multilateral 2011-2012
1.463.058 € Frontera norte
Foto	Cáritas	Ecuador.	Comuna	Tsáchila	de	Parroquia	Puerto	Limón.
Presente en Ecuador desde 1997, Soli-
daridad Internacional contribuye a la 
seguridad, la paz, la democracia y la 
protección de personas desplazadas por 
conflictos y migración. Con el convenio 
apoya a la población vulnerable afectada 
por el conflicto armado colombiano en 
los departamentos del sur de Colombia y 
en Carchi y Esmeraldas en Ecuador.
Hasta el momento se han realizado 
mesas de trabajo para la concertación 
e identificación conjunta de problemá-
ticas y necesidades, se han elaborado 
planes de ordenamiento territorial, se 
han construido agendas de gestión ins-
titucional, se ha dado asistencia a ne-
cesidades básicas, se ha promovido el 
acceso a bienes, servicios e instancias 
de participación comunitaria, se ha 
impulsado la adopción de marcos de 
protección y se han mejorado las infra-































































Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción afectada por el conflicto armado en Colombia y ecuador
solidaridad internacional (si)
Convenio 2011-2014
1.143.959 € para Ecuador Frontera norte (Carchi y Esmeraldas)
Foto Solidaridad Internacional.
Foto Solidaridad Internacional.
En 2004 Save the Children inició su tra-
bajo en Ecuador con el fin de promover 
el acceso y permanencia de niños, niñas 
y adolescentes en el sistema educativo 
y fortalecer los sistemas para la protec-
ción de sus derechos.
Con el convenio se apoyó la validación 
del Protocolo Nacional de Actuación 
frente a la violación de derechos de ni-
ños y niñas; se realizaron investigacio-
nes, evaluaciones y formaciones sobre 
formas de violencia, acceso a la justicia, 
prevención de la violencia y promoción 
del buen trato; se apoyaron redes de 
protección integral y se trabajó en la 
creación de comunidades educativas 
respetuosas de derechos y fomentado-
ras del buen trato.
En cuanto al tema de trata de personas 
se apoyó la reformulación e implemen-
tación del Plan Nacional Contra la Trata 
y se formaron equipos técnicos especia-
lizados en la atención integral de niños, 












































Fortalecimiento de las capacidades de las instancias gu-
bernamentales y de la sociedad civil para la protección 
integral de la niñez y la adolescencia (ecuador, el salvador, 





Azuay, Carchi, Chimborazo,  
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura,  
Loja,	Manabí,	Sucumbíos,	Tungurahua
Foto	Save	the	Children.	Mural	en	Limones.
Se ha destinado a mejorar los sistemas 
descentralizados de protección, poten-
ciar las redes de detección y propiciar 
la sostenibilidad en los sistemas de 
protección descentralizados a través de 
adecuaciones legales e institucionales 
que garanticen el ejercicio de los dere-












































protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y 
fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la 





El Oro, Zamora, Esmeraldas,  
Carchi, Sucumbíos, Orellana
La	Fundación	Tierra	de	Hombres	España,	que	implementó	un	proyecto	de	protec-
ción de la infancia y salud materno infantil entre 2011 y 2012, inició en 2013 accio-
nes encaminadas a la prevención de la violencia y el fortalecimiento del sistema 
de	justicia	juvenil	en	determinadas	zonas	de	Loja	y	Carchi.	Estos	proyectos	han	
contado con financiación de AECID por un total de 396.462 Euros.
Foto Save the Children. Actividad educativa en frontera norte.
En	Ecuador	desde	el	año	2000,	ACSUR	
trabaja en el empoderamiento de las co-
munidades y colectivos desfavorecidos 
a través de la defensa y promoción de 
los derechos humanos, económicos, so-
ciales y culturales. 
El presente convenio apoyó procesos de 
autodesarrollo de los pueblos indígenas, 
se fortaleció el control territorial y se 
promovió el manejo sostenible de los re-
cursos naturales del pueblo Kichwa de 
la cuenca del Curaray. También se con-
solidaron medios de debate, informa-
ción y comunicación intercultural con 
el Instituto Científico de Culturas Indí-
genas. Contraparte: Instituto Kichwa de 
Biotecnología Sacha Supai.30
Paz y Desarrollo trabaja en Ecuador des-
de 1999 principalmente con población 
indígena y rural, promoviendo igualdad 
de género, justicia social y redistribu-
ción equitativa de recursos. Para ello 
fomenta emprendimientos laborales y 
productivos bajo modelos ambiental-
mente sostenibles.
A través del presente convenio se lle-
varon a cabo actividades de formación 
profesional y capacitación en diferentes 
ámbitos de producción y en ecoturis-
mo comunitario y se apoyó a la micro 
y pequeña empresa en comunidades in-
dígenas Kichwas. También se promovie-
ron alternativas de manejo de recursos 
naturales y protección de especies, se 
implementó un sistema de agua potable 
y se preservaron fuentes de agua. Ade-
más se trabajó en seguridad alimentaria 












































apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y al reco-
nocimiento y aplicación efectiva de sus derechos (ecuador, 
Bolivia, perú, Colombia, paraguay, Guatemala y México)
Mejora de las condiciones de vida de las comunidades indí-
genas de la amazonía ecuatoriana mediante el apoyo a los 
procesos de autodesarrollo
asociación de Cooperación con el sur las segovias (aCsur)
Convenio 2008-2013
656.568 € para Ecuador Nacional
paz y Desarrollo
Convenio 2007-2010
1.500.000 € Orellana y Napo
Foto Paz y Desarrollo.
El proyecto apoyó al Consejo de Desa-
rrollo de las Nacionalidades y Pueblos 
del Ecuador en un proceso de innova-
ción institucional para adecuarse a las 
nuevas disposiciones constitucionales 
que determinan que los actuales Con-
sejos de Desarrollo se transformen en 
Consejos Nacionales de la Igualdad.
Igualmente se ha trabajado en la elabo-
ración de Planes de Vida integrales de 
los pueblos y nacionalidades indígenas, 
que aprovechando los conocimientos, 
técnicas y sabiduría ancestral, contribu-
yen significativamente a la construcción 
del Estado plurinacional e intercultural.
El desarrollo de herramientas y meca-
nismos para la gestión de políticas pú-
blicas interculturales, la formación de 
formadores y la capacitación de funcio-
narios en procesos de gestión pública 














































apoyo a la transición institucional de los Consejos naciona-
les de igualdad para la interculturalidad (pueblos indígenas, 
afroecuatorianos, Montubios)
Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del ecuador
Proyecto 2009-2013
975.000 € Nacional
En el año 2013 la ONGD española Mugarik Gabe ha iniciado un proyecto de 
consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indíge-
nas de formación para la participación y la gobernabilidad. Esta iniciativa que 
cuenta con financiación AECID por valor de 175.000 Euros, se desarrolla con-
juntamente con Almáciga y Alternativa Intercambio con los Pueblos Indígenas. 
Las	tres	organizaciones	mencionadas	forman	parte	de	la	Coordinación	por	los	
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Foto	ACSUR.	Encuentro	internacional	en	Pastaza	(Comuna	
San Jacinto) para el intercambio de experiencias de gestión 
territorial y autogobierno de los pueblos indígenas.
Foto CODENPE.
Se fortalecieron las cadenas producti-
vas de los agricultores afroecuatoria-
nos a través de la implementación de 
nuevos cultivos e instalación de árboles 
frutales, enfatizando en la producción, 
comercialización, organización y genera-
ción de competencias. De esta manera se 
contribuyó a la seguridad alimentaria y se 
aseguró una mejora de los ingresos eco-
nómicos de las personas involucradas.
Se creó el Subsistema Nacional de 
Información	 Estadística	 Étnica	 y	 se	
incorporó al Sistema Nacional de 
Datos e Indicadores del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos INEC. 
También se socializaron los instru-
mentos de inclusión censal del pueblo 
afroecuatoriano a partir de las fuen-





















































Fortalecimiento de las cadenas productivas de los agriculto-
res afroecuatorianos de las provincias de imbabura y Carchi
Visibilidad estadística e indicadores sociales del pueblo 
afroecuatoriano
Corporación de Desarrollo afroecuatoriano / Federación de Comunidades  
y organizaciones negras de imbabura y Carchi
Proyecto 2008-2010
150.000 € Imbabura y Carchi




Presente en Ecuador desde el año 2008, 
IEPALA	 trabaja	principalmente	con	po-
blación indígena y afrodescendiente. 
Entre los procesos emprendidos con el 
convenio se puede destacar la forma-
ción de promotores/as que posiciona 
el Programa de la Escuela Ciudadana 
de Derechos Colectivos. Además, se ha 
promocionado la organización de jóve-
nes en 7 parroquias y se ha aportado 
a la consolidación de dos organizacio-
nes	de	segundo	grado	FEDARPROBIM	
y la Asamblea de Mujeres del cantón 
Eloy Alfaro.
Por otro lado, se está participando en 
iniciativas como el Foro de Agua de las 
Poblaciones del Norte de Esmeraldas, y 
la articulación en espacios de diálogo 
con autoridades locales, provinciales y 
nacionales en la conformación de las 
mesas de género y de pueblos y territo-
rio resultantes del IV Foro Binacional de 
Frontera Ecuador Colombia.
El modelo de gestión de la veeduría 
de mujeres a la implementación de la 
política de género y erradicación de la 
violencia y el documento sistematiza-
do de los instrumentos de participación 
ciudadana y control social se han con-
solidado. El efecto más importante es 
la implementación de la política asumi-
da por la Municipalidad de Eloy Alfaro, 
con la apertura de servicios para dar 
respuesta a la problemática de la vio-
lencia	 de	 género	 (Unidad	Municipal	 de	






















































Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las pobla-
ciones indígenas guaraníes y de afrodescendientes altamente vulnerables 
(paraguay, Bolivia, Colombia y ecuador)
iepala (instituto de estudios políticos para américa latina y África)
Convenio 2010-2013
1.104.688 € para Ecuador Esmeraldas
Actualmente la Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de 
Imbabura	y	Carchi	se	encuentra	iniciando	la	implementación	del	proyecto	“For-
mación de liderazgos políticos y sociales para el desarrollo humano, la identi-
dad cultural y el protagonismo del pueblo afroecuatoriano en la construcción 
de su propio bienestar”. A través de esta iniciativa que cuenta con financiación 
de AECID por valor de 30.000 Euros, se capacitará a líderes y lideresas jóvenes 
afroecuatorianos/as para la consolidación de una plataforma de acción que 
pueda incidir en las políticas públicas del país y canalice sus iniciativas.
Foto	IEPALA.	Taller	veeduría.
Partiendo de lo establecido en el Plan 
Nacional de Erradicación de Violencia de 
Género del Gobierno ecuatoriano, este 
proyecto trabaja por mejorar la aten-
ción a víctimas a través del diseño de 
modelos de atención en los Ministerios 
de Salud, Educación e Inclusión Econó-
mica y Social, capacitación sobre pro-
cedimientos y protocolos de atención a 
víctimas con los mismos ministerios, e 
institucionalización del mecanismo de 
coordinación entre ellos.
El proyecto se incluyó dentro de las ac-
ciones del Plan Nacional para la Erradi-
cación de la Violencia de Género hacia la 
Niñez, Adolescencia y Mujeres, confor-
mado por varias entidades del Estado.
Sus acciones mejoraron la coordina-
ción entre las instancias que forman 
este Plan, al tiempo que se generaron 
herramientas importantes como la in-
vestigación	 “Femicidio	 en	 Ecuador”,	
procesos formativos y metodologías de 
trabajo. 
En el mismo periodo se financió también, 
por un monto de 550.000 Euros el pro-
yecto	“Potenciando	procesos	de	inciden-
cia para fortalecer el rol del Estado en la 
eliminación de la discriminación de gé-
nero”. El mismo impulsó la incorporación 
de la perspectiva de género en el diseño 

































































o Mejoramiento de la calidad de atención del sistema de pro-
tección a víctimas de violencia de género a partir del esta-
blecimiento de estándares de atención e institucionalización 
de mecanismos de coordinación
Fortalecimiento de las políticas públicas de género para la pre-
vención y protección del derecho a una vida libre de violencia
Ministerio Coordinador de Desarrollo social
Proyecto 2012-2013
174.000 € Nacional
Consejo nacional de las Mujeres
Proyecto 2007-2010
450.000 € Nacional
Foto Paz y Desarrollo.
Este proyecto apoya el fortalecimien-
to institucional del Consejo de las Mu-
jeres y la Igualdad de Género, para el 
ejercicio pleno de sus atribuciones de 
formulación, observancia, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas re-
lacionadas con género. 
Por ello genera condiciones para observar 
el cumplimiento de los derechos humanos 
de las mujeres, desarrolla herramientas 
para la transversalización y genera in-
sumos técnicos que permiten abordar la 
transformación de patrones culturales.
El Programa tuvo como objetivo empo-
derar a las mujeres indígenas de Guate-
mala, Honduras, Panamá, Bolivia, Perú 
y Ecuador para enfrentar y reducir la 
discriminación étnica y de género, así 
como hacer efectivos sus derechos indi-
viduales y colectivos.
Los	 logros	 principales	 fueron	 el	 forta-
lecimiento de capacidades de mujeres 
indígenas y de sus organizaciones, la 
articulación y consenso de agendas 
regionales y nacionales de mujeres, la 
generación de propuestas de políticas 
públicas interculturales y de género, así 
como el fomento del acceso de las mu-


































































oaportar al fortalecimiento del Consejo de las Mujeres y la 
igualdad de Género para el cumplimiento de su mandato 
constitucional
programa regional indígena de onu Mujeres







Foto Solidaridad Internacional. 
Se centró en reforzar el trabajo en rela-
ción a presupuestos sensibles al género, 
para avanzar hacia una mayor institu-
cionalización del enfoque de género en 
los procesos de planificación y presu-
puesto en el nivel nacional, regional y/o 
local. Además del trabajo en el marco 
normativo legal, se apoyó la política pú-
blica, planes y presupuestos.
ONU	 Mujeres	 realizó	 investigaciones	
vinculadas a la temática, ha brindado 
apoyo para el desarrollo de metodo-
logías y guías, y ha puesto en marcha 
herramientas para el intercambio de 
conocimientos con otros países de la 
región.
Las	acciones	apoyadas	por	el	programa	
permitieron asignar, mantener e incre-
mentar la dotación presupuestaria para 
la promoción de los derechos de las mu-
jeres y la equidad de género en el nivel 
municipal, subnacional y nacional. Al 
mismo tiempo se trabajó con organiza-
ciones de mujeres para mejorar su ca-



































































o una contribución a la gobernabilidad democrática y a la 





Busca promover el empoderamiento de 
las mujeres a través de actividades for-
mativas, la coordinación de la sociedad 
civil con las instituciones del gobierno 
para mejorar la calidad de la atención 
en casos de violencia de género, salud 
sexual y reproductiva, y el reconoci-
miento social de los derechos humanos 
de las mujeres a través del debate y la 
reflexión entre la opinión pública y me-
dios de comunicación.
Se han generado espacios de inciden-
cia para la tipificación del femicidio 
en el Código Orgánico Integral Penal 
del país, se han potenciado campañas 
de prevención de la violencia y espa-
cios de reflexión como el Salón de la 
Comunicación, y se realizan veedu-
rías en los sistemas de salud y justi-



































































olucha contra la violencia de género y salud sexual repro-
ductiva, a través de aplicación efectiva de políticas públicas, 
fortalecimiento de redes regionales específicas y vigilancia 
ciudadana (Bolivia, ecuador y perú)
solidaridad internacional (si)
Convenio 2011-2014
1.893.866 para Ecuador Guayas, Orellana y Azuay
ACH trabaja en Ecuador desde 2006 en 
temas de fortalecimiento comunitario. 
Mediante este convenio apoyó el impul-
so de la capacidad emprendedora y la 
inclusión de las prioridades, intereses 
y necesidades de las mujeres indígenas 
en políticas públicas y privadas.
Con las mujeres kichwas realizó ciclos 
formativos, trabajó en grupos produc-
tivos de 10 comunidades y llevó a cabo 
actividades de incidencia con gran im-
pacto entre las destinatarias.
Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones de muje-
res indígenas (ecuador, Bolivia, perú, Colombia, paraguay, 
Guatemala y México)
acción Contra el Hambre (aCH)
Convenio 2008-2012
473.552 € para Ecuador Sucumbíos



































































Entre 2008 y 2013 la AECID ha apoyado 6 proyectos por más de 940.000 
Euros, orientados a:
•	mejorar la prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia,
•	 el fortalecimiento participativo y productivo de las mujeres y
•	 el empoderamiento de lideresas comunitarias y redes de mujeres. 
Las	ONGD	españolas	que	han	implementado	o	están	ejecutando	dichos	proyec-
tos son: Solidaridad Internacional, Solidarios para el Desarrollo, Asociación de 
Solidaridad con los Trabajadores y Trabajadoras de las Países Empobrecidos 
Paz y Desarrollo, Intermon Oxfam, y la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto.
Intermon Oxfam, en Ecuador desde 1989, 
centra su labor en el ámbito del desarrollo 
rural, priorizando programas de justicia 
económica y de derechos de las mujeres. 
Mediante este convenio contribuye a 
que las mujeres ejerzan plenamente 
sus derechos e implementa escuelas de 
formación política tanto a nivel nacional 
como	 local.	Las	participantes	de	 las	es-
cuelas son dirigentas de base, promoto-
ras de las organizaciones y lideresas. Se 
ha apoyado también el fortalecimiento 
de las agendas de las organizaciones so-
cias, las cuales han consolidado espacios 
de incidencia y alianzas a nivel local.
Formación y empoderamiento de mujeres populares y diver-
sas para la construcción de nuevas ciudadanías (Colombia, 










saneamiento y gestión  
de recursos hídricos
La gestión sostenible de los recursos hídricos es un componente esencial de lucha contra la pobreza. El 
abastecimiento adecuado de agua es fundamental para 
disminuir el riesgo de enfermedades, garantizar el dere-
cho a la alimentación, a la salud y a una vivienda digna. 
Asegurar el acceso de todas las personas a servicios de 
saneamiento es el principal instrumento para proteger la 
calidad de los recursos hídricos y mejorar las condiciones 
de salubridad y de habitabilidad básica.
La	 cooperación	 española	 promueve	 el	 derecho	 humano	
al agua y orienta sus acciones en Ecuador a la gestión 
integral de los recursos hídricos, el acceso al agua y sa-
neamiento, y la gobernanza y derecho al agua.
Es de destacar como un hito importante la creación del 
Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en 
el 2007 que con una dotación de 1.500 millones Dólares 
permite poner en marcha programas y proyectos del sec-




Foto AECID en Ecuador. Palmira, Chimborazo.
Se desarrolla en el marco del Fondo de 
Cooperación de Agua y Saneamiento y 
tiene como principal objetivo contribuir 
al incremento de la cobertura y mejorar 
las condiciones de los servicios de agua 
potable y saneamiento en 117 cantones. 
Interviene en comunidades rurales con 
menos de 1.000 habitantes y altos índi-
ces de precariedad en la prestación de 
estos servicios.
Además de la construcción de infraes-
tructuras incorpora como componentes 
importantes el fortalecimiento de las 
juntas administradoras de agua, la par-
ticipación comunitaria, la moderniza-
ción institucional y la descentralización 
de los servicios.
Las	acciones	están	orientadas	a	apoyar	
la gestión integral e integrada de la infor-
mación hidrometeorológica, hidrogeoló-
gica y sociocultural del agua en Ecuador. 
Para ello se ha realizado un estudio que 
ha permitido determinar la ubicación 
idónea de al menos diez estaciones hi-
drometeorológicas que se instalarán y 
pondrán en operación durante el 2013.
También se está trabajando en la ges-
tión de información hidrometeorológica 
dentro del Sistema Nacional de Infor-
mación	 para	 los	 Recursos	 Hídricos,	 se	
actualizará el mapa hidrogeológico y se 
llevará a cabo una evaluación detallada 
de los acuíferos vulnerables.
También se apoya la rehabilitación físi-
ca de albarradas en las demarcaciones 
hidrográficas de Guayas y Manabí y se 
realizan actividades participativas en-























programa de agua y saneamiento en comunidades rurales y 
pequeños municipios
Fortalecimiento de la gestión de la información hidrometeoro-
lógica, hidrogeológica y sociocultural del agua en el ecuador
Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda
Programa 2010-2014
13.008.130 € 16 provincias
secretaría nacional del agua
Proyecto 2010-2013
920.000 € Nacional
Foto Paz y Desarrollo.
Busca incrementar la cobertura de ser-
vicios eficientes y sostenibles de agua 
potable y saneamiento en localidades 
rurales de hasta 20.000 habitantes, 
atendiendo a cerca de 210 localidades 
y beneficiando a unos 200.000 habi-
tantes que en la actualidad no dispo-
nen de estos servicios o cuyo acceso es 
deficiente.
Se desarrolla en el marco del Fondo de 
Cooperación de Agua y Saneamiento y 
su ejecución es delegada a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipa-
les; por ello contempla un componente 
para el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de las comunidades, los ope-
























Banco del estado - Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda  
(administra: Banco interamericano de Desarrollo)
Programa 2011-2015
13.683.634 € Nacional
infraestructura rural de saneamiento y agua
Foto Ayuda en Acción. Agua segura Cusubamba. 
Foto AECID Ecuador. Foto	AECID	Ecuador.	Olmedo,	Loja.
Este programa que se desarrolló en el 
marco	del	Fondo	España	–	PNUD	para	
la consecución de los ODM, impulsó 
un espacio de coordinación donde 
estaban presentes las principales ins-
tituciones relacionadas con la gober-
nabilidad del sector agua. Se trabajó 
en el apoyo a la institución a nivel na-
cional, generación de capacidades de 
los prestadores de servicios, apoyo a 
la sociedad civil e incremento del ac-
ceso a servicios sostenibles de agua y 
saneamiento.
En el programa participaron la Secreta-
ría Nacional del Agua, el Ministerio de 
Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	y	el	Minis-




Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el ecuador

























Entre 2008 y 2012 la AECID financió también 4 proyectos encaminados a me-
jorar las condiciones sanitarias de las comunidades, el acceso al agua potable 
y el fortalecimiento de la gestión comunitaria para estos temas. El total de la 







contra el cambio 
climático y hábitat
En un planeta donde el 20% de la población mundial más rica consume el 80% de todos los recursos y 
donde los servicios que prestan los ecosistemas se están 
degradando o se usan de manera insostenible, la sosteni-
bilidad ambiental se perfila como estratégica y especial-
mente relevante en la lucha contra la pobreza.
La	Cooperación	 Española	 fomenta	 un	 nuevo	 paradigma	
de desarrollo, caracterizado por economías sostenibles, 
con altos índices de biodiversidad, justicia social, equidad 
y bajas emisiones de dióxido de carbono, de acuerdo tam-
bién a los compromisos asumidos en las tres Convencio-
nes	de	Río	de	Naciones	Unidas:	la	Convención	Marco	sobre	
el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica	y	la	Convención	de	Lucha	contra	la	Desertificación.
En este marco de trabajo, la AECID se ha enfocado en 
la gestión de áreas protegidas y especies, lucha contra 
la desertificación, gestión forestal sostenible, hábitat y 




Se han venido apoyando distintas iniciati-
vas locales de conservación y desarrollo, 
de las que se destacan la construcción del 
centro de interpretación del Parque Na-
cional de Galápagos en San Cristóbal, las 
actuaciones en materia de pesca, agricul-
tura y turismo con base local sostenible y 
el apoyo a la elaboración del nuevo plan 
de manejo del parque. Este último promo-
vió un trabajo conjunto entre institucio-
nes y sociedad civil para la conservación 
y desarrollo sostenible de las islas y es-
pecialmente de los territorios protegidos.
Considerando que los principales proble-
mas se sitúan en el ámbito del impacto 
medioambiental de los centros pobla-
dos sobre el área protegida terrestre y 
marina, la AECID trabaja actualmente 
con el Consejo de Gobierno para apoyar 
las instituciones y movimientos sociales 
de Galápagos en la consolidación de una 
estrategia para el manejo de recursos 
ambientales y el mantenimiento de la 
integralidad de ecosistemas vulnerables 
a las actividades antrópicas.
En este contexto, se impulsa la puesta 
en marcha de proyectos de saneamiento 
ambiental en Isabela (relleno sanitario, 
centro de reciclaje de residuos sólidos 
y centro de interpretación), el apoyo a 
las unidades de gestión ambiental de los 
gobiernos autónomos descentralizados 








































proyecto integral Galápagos araucaria XXi
parque nacional Galápagos y Consejo de Gobierno de régimen especial Galápagos
Proyecto 1999-2012
2.888.027 € Galápagos
Foto AECID Ecuador. Galápagos. Foto AECID Ecuador. Galápagos.
Fotos	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	Galápagos.	Construcción	de	Dirección	Provincial	de	
Gestión	Ambiental.	Técnicos	GADMI	y	CGREG.
En el marco del acuerdo amplio ecuato-
riano - peruano de integración fronteriza, 
desarrollo y vecindad suscrito en octubre 
de 1998, se desarrolló el proyecto binacio-
nal de ordenamiento, manejo y desarrollo 
de la cuenca Catamayo -Chira.
En el mismo se realizó la base de infor-
mación técnica, económica, social, ins-
titucional y jurídica de la cuenca que 
permitió la formulación del Plan de 
Ordenamiento Manejo y Desarrollo; se 
constituyó y puso en servicio el centro 
binacional de formación técnica y se 
fortaleció el tejido institucional y la co-
ordinación binacional.
También se avanzó en la puesta en 
marcha de proyectos de reforestación, 
en la identificación de una estrategia 
de desarrollo turístico y se apoyó la 
formulación de planes de igualdad 
de oportunidades, fortaleciendo así 
la plataforma binacional de mujeres. 
Se destaca también la puesta en mar-
cha de la red de educación ambiental 
binacional y las bases para la imple-
mentación del sistema integral de in-
formación de la cuenca. Por último, 
se elaboró una estrategia de transfe-
rencia del Plan de Ordenamiento para 
cuyo	 propósito	 el	 Gobierno	 Regional	
de Piura (Perú) y el Gobierno Provin-
cial	de	Loja	(Ecuador)	han	conformado	
un comité de coordinación interinsti-
tucional binacional que facilita la ges-







































plan Binacional de Desarrollo de la región Fronteriza Capítulo ecuador
Proyecto 2002-2011
4.145.089 € Cuenca Catamayo-Chira
Gestión integral de la cuenca binacional Catamayo-Chira
Foto AECID Ecuador. Viveros centro formación agropecuaria Zapotepamba-proyecto Catamayo-Chira.
IPADE está presente en Ecuador desde 
1996 y trabaja en el fomento de la sobe-
ranía alimentaria de las poblaciones y el 
fortalecimiento de la gestión política de 
los gobiernos locales en la dotación de 
un adecuado sistema sostenible y eco-
eficiente de tratamiento de residuos.
El convenio permitió incentivar el de-
sarrollo local con enfoque de género a 
través del manejo adecuado y la con-
servación de los recursos naturales, 
la protección de fuentes hídricas y la 
generación de alternativas productivas 
sostenibles. Se garantizó la productivi-
dad agropecuaria a través de la dota-
ción y mejora de la infraestructura de 
riego y la puesta en práctica de una 
agricultura sustentable con enfoque 
agroecológico. 
Asimismo, se mejoró el acceso y la pro-
visión de servicios básicos sostenibles 
(agua potable, saneamiento básico, ges-
tión de residuos sólidos y acceso a la 







































Mejora de las condiciones de vida reduciendo los riesgos am-
bientales en zonas rurales vulnerables por su dependencia 
de los recursos naturales en zonas ecológicamente sensi-
bles (Bolivia, perú y ecuador)
Fundación instituto de promoción y apoyo al Desarrollo (ipaDe)
Convenio 2007 - 2012
3.100.000 € 
para Ecuador
Parroquia Quingeo,  
cantón Cuenca, Provincia del Azuay
Foto IPADE. Celda de seguridad para desechos 
hospitalarios.
Foto IPADE.
Foto IPADE. Proceso de enfardamiento de los 
desechos, previo a trasladarse al relleno sanitario.
Foto IPADE.
Busca favorecer la mejora del sistema 
de gestión de residuos sólidos de los 
municipios.	 Los	 principales	 resultados	
obtenidos han sido el avance en la ges-
tión integral de residuos sólidos urbanos 
sostenibles en las provincias de Azuay, 
Manabí y Tungurahua mediante la crea-
ción de empresas mancomunadas y la 
formación de técnicos municipales es-
pecializados en ambas provincias. Tam-
bién se ha levantado la línea de base 
que constata la erradicación del traba-
jo infantil en los vertederos ilegales del 
ámbito de actuación del convenio y se 
han clausurado todos los vertederos de 
la zona de acción de las empresas.
El	 trabajo	 de	 CESAL	 en	 Ecuador	 co-
menzó en 2007 con este convenio 
para mejora de la habitabilidad y de-
sarrollo urbano. Intervino en barrios 
colindantes del norte de Quito con la 
Fundación Sembrar y en Portoviejo 
con	la	Corporación	Universitaria	Estu-
dio y Trabajo.
Impulsó ordenamiento de espacios ur-
banos, dotación de viviendas y servicios 
básicos. Proporcionó instrumentos a 
los gobiernos locales para desarrollar 
políticas de reordenación territorial y 
planificación urbana. Se legalizaron 
asentamientos informales y se mejoró el 
suministro de agua potable, saneamien-





































TMejora de la gestión integral de residuos mediante la crea-
ción de empresas modelo mancomunadas y la formación de 
técnicos especializados municipales
Fundación instituto de promoción y apoyo al Desarrollo (ipaDe)
Convenio 2010 - 2014
2.500.000 € Azuay, Manabí y Tungurahua
Centro de estudios y solidaridad con américa latina (Cesal)
Convenio 2008 - 2012
2.297.000 € 
para Ecuador
Quito (Pichincha),  
Portoviejo y Jipijapa (Manabí)
Mejora de las condiciones de vida de poblaciones en zonas vul-
nerables, mediante el fortalecimiento de instrumentos de re-
ordenación territorial y planificación urbana (ecuador y perú)
Fotos	CESAL.	Viviendas	reasentadas	en	el	barrio	María	de	la	Asunción,	Picoazá	y	sus	espacios	comunes.	
48
Desarrollado en el marco del Fondo para 
el	Logro	de	los	ODM	del	Programa	de	las	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo;	con-
tribuyó a la conservación de una de las 
zonas de mayor diversidad biológica y 
cultural del mundo y promovió el mane-
jo comunitario de la biodiversidad y los 
recursos naturales por parte de pobla-
ciones vulnerables, con el fin de generar 
medios de vida ambientalmente soste-
nibles. También, apoyó la protección de 
los derechos fundamentales de los pue-
blos que se hallan en situación de aisla-
miento	 y	 que	 habitan	 la	Reserva	 de	 la	
Biosfera Yasuní.
Uno	 de	 los	 resultados	más	 destacados	
fue el reconocimiento oficial de las 
reservas de biosfera mediante el Acuer-
do Ministerial número 168. Asimismo, 
resultó importante el trabajo realizado 
para el fortalecimiento organizativo del 
comité	de	gestión	de	la	Reserva	de	Bios-
fera Yasuní.
Por otra parte el programa contribuyó 
a la mejora en la calidad de vida y en 
la seguridad alimentaria de 13 comu-
nidades por medio de microemprendi-
mientos productivos en comunidades 
indígenas de la reserva y 3 microem-
presas comunitarias. Cuatro organi-
zaciones fueron apoyadas mediante 
entrega de microcrédito y capacitación 
en formación y administración de cajas 
de ahorro.
programa de las naciones unidas para el Desarrollo
Programa multilateral 2008-2012
4.000.000	USD Yasuní
programa de conservación y manejo sostenible del patri-
monio natural y cultural de la reserva de biósfera Yasuní
La	AECID	financió	 también	entre	2008	y	2012	seis	proyectos	en	materia	de	
medio	ambiente	por	un	monto	de	1.406.443	Euros.	Los	mismos	se	centraron	en	
la preservación de bosques, conservación ambiental, gestión forestal y gestión 
participativa	de	cuencas	hidrográficas.	Las	ONGD	españolas	que	 impulsaron	
los proyectos son: Asociación Huauquipura, Fundación Instituto de Promoción 
y Apoyo al Desarrollo, Asociación Catalana de Ingeniería sin Fronteras, Solidari-
dad Internacional, Farmacéuticos sin Fronteras (España) y el Instituto Europeo 






































Foto AECID Ecuador. Yasuní. Foto AECID Ecuador. Yasuní.
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prevención  
y gestión de riesgos
En el ámbito de la prevención de desastres se ha con-tribuido a la reducción de riesgos y a la lucha contra 
la vulnerabilidad extrema mediante la financiación a pro-
yectos de diferentes ONGD por parte de AECID y de las 
Juntas de Castilla la Mancha y Andalucía. Igualmente se 
ha dado apoyo financiero de España a iniciativas de pre-
vención con el Banco Mundial, el PMA, FAO y otras agen-
cias	de	Naciones	Unidas.
Las	 áreas	 de	 intervención	 han	 sido:	 gestión	 de	 riesgos,	
sensibilización, prevención de desastres, fortalecimiento 
de la sociedad civil, habitabilidad básica, ayuda a refu-
giados, medioambiente, salud, educación, obra civil en la 
gestión de cuencas para la prevención de inundaciones, 
seguridad alimentaria, etc. 
En cuanto a la asistencia se intervino en diversas situacio-
nes de emergencia declarada por lluvias en el 2008 apo-
yando la coordinación de la ayuda humanitaria y de los 
equipos de emergencia con el centro logístico de Panamá.
El actual ente coordinador de todas estas actuaciones 






























MMC viene trabajando en Ecuador des-
de 2008 en la provincia Bolívar, en es-
trecha colaboración con el Ministerio 
de Salud y la Dirección Provincial de 
Salud de Bolívar, con varios proyectos 
de cooperación. Ha desarrollado una 
buena experiencia y experticia en el 
sector de la ayuda humanitaria y más 
específicamente en la gestión de ries-
gos en salud.
El proyecto se centró en el fortaleci-
miento	de	la	Red	Primaria	en	la	Provincia	
Bolívar en preparación, prevención, pla-
nificación y respuesta frente al riesgo 
de desastre. También trabajó en la re-
ducción de la vulnerabilidad de las co-
munidades frente a un desastre natural 
mejorando la comunicación y el acceso 
al sistema de salud creando conexiones 
con los saberes ancestrales.
Este proyecto cuenta con una segunda 
fase que se expone a continuación y en 
donde se detallan los resultados genera-
les de ambas etapas.
Medicus Mundi Cataluña (MMC)
Proyecto 2009-2011
251.928 € Bolivar
Mejorado el estado de salud de la población, disminuyendo 
su vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la provincia 
de Bolívar
Foto MMC. Bolivar.
Foto MMC. Bolivar. Foto MMC. Bolivar.
Los	 dos	 proyectos	 de	 Médicus	 Mundi	
Cataluña han mejorado la seguridad 
hospitalaria de las unidades de salud de 
Simiátug, Matapalo de Cerritos, Chimbo, 
Chillanes,	San	José	del	Tambo	y	Las	Na-
ves, implementando medidas de refuerzo 
en las infraestructuras y el equipamiento.
También se ha implementado un plan de 
formación integral en gestión de riesgos 
del	sector	salud	para	el	personal	de	la	“Red	
de Salud para la Atención en Emergencias 
y Desastres” y se ha apoyado la organiza-
ción	de	la	Red	mediante	la	conformación	
de 7 Comités Operativos de Emergencia 
en Salud cantonales. Con los mismos se 
elaboró la planificación operativa, auto-
diagnósticos comunitarios, mapas de ries-
gos y recursos cantonales en salud, planes 
de emergencias en salud y planes de con-
tingencia ante el fenómeno de El Niño 
(todos evaluados y validados mediante si-
mulacros y simulaciones cantonales).
Igualmente se ha mejorado la resilien-
cia de 38 comunidades indígenas de la 
parroquia Simiátug, cantón Guaranda, 
mediante la conformación, capacita-
ción, organización y equipamiento de 5 
Brigadas de Salud Comunitarias.
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Medicus Mundi Cataluña (MMC)


























Mejorada la preparación ante desastres de la red de salud 
para la atención en emergencias y desastres de la provincia 
de Bolívar
Foto MMC. Bolivar.
En	 Ecuador	 desde	 1996,	 CRE	 trabaja	
con	Cruz	Roja	 Ecuatoriana	 en	 temas	
de desastres, emergencias, proble-
mas sociales, de salud y medioam-
bientales. Con el proyecto apoyó la 
coordinación de instituciones locales 
ante los desastres, abordando la ela-
boración participativa de mapas de 
riesgo y planes de contingencia co-
munitarios. Capacitó y equipó a las 
brigadas comunitarias de respuesta, 
trabajó en la realización de una obra 
de mitigación en 22 comunidades y 
apoyó la implementación de sus sis-
temas de alerta temprana.
Geólogos del Mundo, en Ecuador des-
de 2004, orientó este proyecto al for-
talecimiento técnico de las alcaldías 
de	Chimborazo	y	la	Unidad	Provincial	
de	 Gestión	 de	 Riesgos,	 para	 alcan-
zar la integración participativa de la 
gestión de riesgos en los planes de 
desarrollo locales y provinciales. Tra-
bajó en formación de técnicos, sensi-
bilización de la población, creación de 
herramientas, sistemas de alerta tem-
prana y dotación de equipamiento.52
Fortalecimiento de las capacidades locales para enfrentar 
los desastres en los cantones de ibarra y pimampiro
Disminución de riesgos de origen geológico e hidrometeroló-
gico en Chimborazo































Fortalece a 11 entidades educativas y 
a sus comunidades circundantes en la 
temática de gestión de riesgos. Impul-
sa la conformación de 11 comités insti-
tucionales (escolares) de emergencias, 
la elaboración de mapas de riesgos y 
planes escolares de emergencias, así 
como la realización de simulacros para 
garantizar el funcionamiento de los 
planes diseñados.
De forma paralela a la actividad en las 
escuelas, el proyecto refuerza las ca-
pacidades de gestión de riesgos en las 
comunidades y cantones mediante la 
creación de brigadas comunitarias y re-
fuerza la comunicación y coordinación 
entre los niveles local, cantonal y pro-




Cruz roja española (Cre)
Proyecto 2011-2013
221.660 € Los	Ríos
preparación para desastres con énfasis en el ámbito educa-



























ADRA	 trabaja	 en	 Ecuador	 desde	 1985	
desarrollando programas de desarrollo 
social y asistencia principalmente con 
población campesina, refugiada, indíge-
nas y mujeres.
Mediante el proyecto, con el fin de unifi-
car los procesos a ser utilizados duran-
te una emergencia con voluntarios de 
todo el país, trabaja en la elaboración 
del primer manual de la homologación 
de procesos de gestión de riesgos para 
el ciclo de una emergencia, capacita a 
más de 1.000 voluntarias y voluntarios 
en todo el territorio ecuatoriano e im-
pulsa dispositivos comunitarios para la 
prevención y respuesta a desastres.
En este contexto fortalece a los comités 
de operaciones en emergencia locales, 
poniendo a su disposición el contin-
gente de voluntarios formados y acre-
ditados por la Secretaria Nacional de 
Gestión	de	Riesgo.	De	esta	manera,	 se	
realiza la transferencia del recurso hu-
mano formado, acreditado y sistema-
tizado por categorías, para facilitar su 
convocatoria y coordinación por parte 
del organismo público correspondiente 
en situaciones de emergencia.
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Fortalecimiento de sistemas de prevención y respuesta a 
desastres a nivel de las instituciones públicas y sociedad civil
agencia adventista de Desarrollo y recursos asistenciales (aDra)
Proyecto 2012-2014
305.890 € Nacional
ayuda humanitaria a los damnificados por inundaciones
Tras la declaración de emergencia nacional del Gobierno ecuatoriano en febre-
ro de 2008 y su consecuente petición de ayuda a la cooperación internacional, 
España realizó dos envíos de ayuda humanitaria a Ecuador por un total de 18,5 
toneladas, valoradas en 505.000 Euros, para los afectados por las inundacio-
nes en la costa ecuatoriana. Dicha ayuda incluía alimentos, planta potabiliza-
dora con capacidad para procesar 3.000 litros de agua por hora, bidones para 
almacenar el agua potable, mantas, tiendas de campaña y medicinas. A la zona 
se trasladó, también, un técnico de la Sociedad Estatal de Tratamiento de Agua.
El	primer	envío	partió	desde	el	Centro	Logístico	Humanitario	de	la	Cooperación	
Española ubicado en Panamá, base de acopio que la AECID había creado en 
enero de 2008; el segundo avión transportó desde Madrid la ayuda aportada 
por ONGD, Ministerios y Comunidades Autónomas.
Por otra parte desde 2012 y en el marco del protocolo del sistema de respuesta 
humanitaria en caso de desastres naturales de la AECID, se están llevando a 
cabo acciones para la elaboración del protocolo que defina las pautas de inter-
vención en coordinación con los diferentes actores que tiene un rol importante 

























Foto AECID Ecuador. Simulacro coordinado por 
ADRA	en	Mulaló.
oportunidades 
económicas para  
los/las más pobres
La Cooperación Española reconoce la relevancia del crecimiento económico, del acceso a un empleo y 
renta dignos y de las políticas públicas redistributivas 
como vías importantes para luchar contra la pobreza. Se 
busca apoyar y fomentar un crecimiento económico inclu-
sivo, equitativo, sostenido y respetuoso con el medioam-
biente, sustentando en la generación de tejido económico, 
empresarial y asociativo.
Por ello la perspectiva territorial tiene un rol destacado y 
resultan fundamentales los postulados del trabajo decen-
te y las políticas económicas favorables a la cohesión y la 
reducción de la pobreza.
En este ámbito se han realizado intervenciones de desa-
rrollo en las áreas de:
•	 Microfinanzas:	 Cooperación	 financiera	 reembolsable	
mediante instrumentos de apoyo al sector de las micro-
finanzas y apoyo al tejido social productivo.
•	 Emprendimiento:	Se	ha	apoyado	al	Sistema	Nacional	de	
Apoyo al Emprendimiento y se han impulsado activida-
des productivas agropecuarias, turísticas y patrimonia-
les entre otras.
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Foto AECID Ecuador.Santo Domingo de los Tsáchilas.
•	 Desarrollo	rural	y	lucha	contra	el	ham-
bre: Se han puesto en marcha me-
canismos y líneas de financiación de 
programas que promueven la seguri-
dad alimentaria, nutrición y fomento 
del desarrollo rural. El trabajo se ha 
realizado principalmente vía ONGD.
•	 Migración:	 La	 Cooperación	 Española	
desde un enfoque de Derechos Hu-
manos está comprometida con el fo-
mento de los efectos positivos de la 
migración a través del codesarrollo, 
empoderamiento de las diásporas y 
el apoyo a la elaboración de políticas 
públicas de inmigración adecuadas y 
coherentes en los países de origen, 
tránsito y destino, protegiendo los de-
rechos de las personas migrantes en 
todas las fases del proceso.
Las	acciones	desarrolladas	entre	2008	
y 2013 han sido las siguientes:
En desarrollo productivo, el trabajo 
se centró en la mejora de la comercia-
lización de la pesca artesanal y de los 
productos derivados del cacao, de los 
cultivos de ciclo corto y la calidad de los 
servicios de operadores turísticos, be-
neficiando directamente a más de 400 
familias. Ha sido importante también el 
aporte a esta línea productiva de cacao 
y pesca por parte de la cooperación des-
centralizada gallega: Xunta de Galicia y 
la Diputación de A Coruña.
Además, se consolidó el impulso a jun-
tas parroquiales y municipalidades, 
así como distintas redes y espacios 
de concertación (grupo de universi-
dades, red de ONGD locales, red de 
organizaciones por la equidad de gé-
nero y grupos de acción local) además 
de la creación en el marco del Plan 
de	 Desarrollo	 Local	 de	 la	 Agencia	 de	
Desarrollo de la Provincia de Manabí, 











































Desarrollo local en la provincia de Manabí
Gobierno provincial de Manabí
Proyecto 2005-2011
2.419.000 € Manabí
Foto AECID Ecuador. Foto AECID Ecuador.
Buscaba impulsar la creación de un 
sistema nacional de apoyo al empren-
dimiento del que formaran parte tanto 
entidades públicas como privadas bus-
cando brindar a la población servicios 
de información, asesoría, validación y 
acceso a financiación para emprendi-
mientos dinámicos.
Durante su ejecución se firmaron ocho 
acuerdos con instituciones públicas y 
privadas para integrar el ecosistema de 
apoyo al emprendedor, se registraron 
5.675 ideas de negocio en el sistema de 
información nacional y se apoyaron 205 
ideas para construir planes de negocios. 
Se registraron 2.203 ideas de negocio 
a nivel regional de las cuales se elabo-
raron 54 planes de negocio. Así mismo, 
se trabajó con 40 prestadoras de servi-
cios a emprendedores a nivel nacional 
de las cuales se certificaron a 26, y con 
40 operadoras de desarrollo producti-
vo en territorio de las que se certifica-
ron a 16.
Tiene la finalidad de apoyar al Gobier-
no ecuatoriano en poner en marcha un 
conjunto de reformas que desarrollen 
un nuevo Sistema de Seguridad Social 
que de manera efectiva otorgue protec-
ción social universal a los ecuatorianos 
y ecuatorianas. 
En este contexto se está trabajando en 
el diseño de una estructura institucional 
y reglamentación para operativizar el 
Sistema de Seguridad Social, informar 
a los diversos colectivos ecuatorianos y 
elaborar diversos estudios e investiga-
ciones técnicas. 
En particular, se han implementado si-
mulaciones en el modelo actuarial de 
invalidez, vejez y muerte, se ha diseña-
do y diagnosticado el seguro de riesgos 
del trabajo, modelos actuariales para el 
seguro de desempleo, seguro de cesan-
tía y estudio de financiamiento del Fon-










































apoyo al emprendimiento: empredecuador
apoyo a la construcción de la propuesta ecuatoriana de 
seguridad social para cumplir con el mandato constitucio-
nal de universalización
Ministerio Coordinador de producción, empleo y Competitividad
Proyecto 2010-2013
1.200.000 € Nacional
Ministerio Coordinador de Desarrollo social
Proyecto 2011-2014
460.000 € Nacional
Foto AECID Ecuador. Otavalo, Imbabura.
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programa de Microfinanzas
Desde finales de 2001, obtiene sus recursos del Fondo para la Concesión de Mi-
crocréditos	(FCM)	actualmente	Fondo	de	Promoción	para	el	Desarrollo	(FONPRO-
DE).	Las	operaciones	en	el	país	hasta	2011	ascendían	a	47	millones	de	Euros,	
siendo las entidades beneficiarias de estos préstamos: Banco Solidario, Banco 
Pichincha	(Credifé),	Banco	ProCredit,	Financoop	y	la	Cooperativa	Riobamba.
Esta iniciativa de desarrollo económico 
territorial tiene por objetivo mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones asen-
tadas en el área de intervención del ferro-
carril ecuatoriano mediante el impulso y 
el fortalecimiento de actividades produc-
tivas y de servicios vinculados al turismo, 
la promoción, uso social y puesta en valor 
del patrimonio nacional y cultural.
El proyecto fue traspasado desde el Mi-
nisterio Coordinador de Patrimonio en 
julio del 2013 a Ferrocarriles del Ecua-
dor, responsable de su ejecución hasta 
finales del 2014.
Todas sus actividades se han orientado 
a mejorar la disponibilidad de los servi-
cios básicos de la población que vive en 
la zona de incidencia de las vías del Fe-
rrocarril, desarrollando negocios inclusi-
vos que se inserten en la cadena de valor 
generada por el Ferrocarril a la vez que 
se ha apostado por fortalecer las zonas 
de influencia del ferrocarril ecuatoriano 
como destinos turísticos nacionales e 
internacionales. Además del firme com-
promiso de Ferrocarriles de Ecuador se 
cuenta con la participación del Ministerio 
de Turismo y del Instituto Ecuatoriano de 
Economía Popular y Solidaria.
Fortalecimiento e impulso de negocios inclusivos en el co-
rredor turístico patrimonial ferroviario ecuatoriano











































Foto AECID Ecuador. Sibambe, Chimborazo.
CODESPA, en Ecuador desde 2007, for-
talece cadenas de valor agropecuarias 
vinculadas con organizaciones campesi-
nas y apoya redes de finanzas populares 
e instituciones financieras populares y 
solidarias.
Con el convenio contribuyó a la promo-
ción del tejido económico y empresa-
rial, apoyando a pequeños productores 
y microempresarios de ámbitos rurales 
y urbano-marginales con capacitación, 
servicios de desarrollo empresarial, mi-
crofinanzas y fortalecimiento de redes. 
Se impulsaron capacidades socio-em-
presariales de 6 iniciativas de comercia-
lización asociativa beneficiando a más 
de 5.700 productores/as de la sierra y 
la costa. Se mejoraron las capacidades 
productivas con la aplicación de nuevos 
paquetes tecnológicos, se perfeccionó 
la capacidad de acopio y transforma-
ción de los productos por parte de las 
organizaciones de comercialización 
asociativa implementando nuevos pro-
cedimientos y planes de negocios, y se 
mejoró la comercialización y el acceso a 
los mercados.
Las	 contrapartes	 locales	 fueron	 Fun-
dación Mujer y Familia Andina, Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio, 
Grupo de Jóvenes de Salinas y la Aso-
ciación de Productores de Cacao de la 




1.749.998 € Sierra y Costa
promoción del tejido económico y empresarial entre los sec-
tores de población más vulnerable, mediante la creación y el 
fortalecimiento de capacidades locales de producción y co-









































Foto CODESPA. Socio COAC.
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El objetivo es facilitar el acceso de per-
sonas tradicionalmente excluidas de la 
banca formal, a servicios financieros 
y no financieros incluyentes, justos y 
solidarios. Trabaja en consolidar la ca-
pacidad	de	 gestión	 de	 la	Red	Nacional	
de Finanzas Populares y Solidarias del 
Ecuador tanto a nivel nacional como re-
gional y de las Instituciones Financieras 
Populares y Solidarias que lo integran, a 
través de la asistencia técnica oportuna.
Por otro lado, se pretende a través de 
la incidencia política de la red y otras 
acciones concretas, ofrecer productos 
financieros de impacto y acercar ser-
vicios financieros a las instituciones fi-
nancieras populares y redes regionales 
que en su mayoría se encuentran en zo-
nas rurales. Adicionalmente, se quiere 
implementar una estrategia de comu-
nicación interna y externa que permita 
dar a conocer el trabajo que desde esta 
red nacional se realiza.
El	socio	local	es	la	Red	Nacional	de	Finan-
zas Populares y Solidarias del Ecuador.
Esta intervención de desarrollo busca 
contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de familias rurales, indígenas y 
campesinas. Concentra sus esfuerzos en 
fortalecer las capacidades individuales y 
socio-organizativas de las comunidades, 
consolidar la integración productiva y co-
mercial de la actividad agrícola, pecuaria 
y turística comunitaria, y establecer la in-
fraestructura técnica y social para la ges-
tión de sistemas de agua potable y riego.
Entre los resultados obtenidos está 
la puesta en marcha del Sistema de 
Riego	 de	 Chinaló	 Bajo	 en	 Cotopaxi	 y	
100	 Reservorios	 familiares	 de	 agua	 en	
Chimborazo. Se han iniciado acciones 
para el sistema de riego Atapo Palmira 
en Chimborazo y se han inaugurado la 
planta de transformación del chocho en 
Chasualó y el centro de turismo comuni-
tario en Shalalá.
El socio local es el Consorcio MCCH-CESA 
y se trabaja en colaboración con los go-
biernos autónomos descentralizados, 




1.711.031 € para Ecuador Nacional
Manos unidas
Convenio 2010-2014
5.090.200 € Cotopaxi y Chimborazo
Creación y consolidación de microempresas y promoción e 
institucionalización de microfinanzas populares en zonas 
urbano marginales y rurales (Colombia y ecuador)









































Foto CODESPA. Socia COAC.
Tuvo como propósito ampliar y profun-
dizar la oferta de servicios financieros 
orientados al desarrollo de emprendi-
mientos productivos de inclusión eco-
nómica y social en áreas de pobreza. 
La	 entidad	 contraparte	 fue	 el	 Ministe-
rio Coordinador de Desarrollo Social a 
través de la Secretaría Técnica del Pro-
grama Nacional de Finanzas Populares, 
Emprendimiento y Economía Solidaria.
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programa de naciones unidas para el Desarrollo
Programa multilateral 2010-2012
365.764 € Nacional
Fortalecimiento de estructuras financieras locales con par-
ticipación pública y privada en el marco de la economía po-
pular y solidaria para el desarrollo de iniciativas inclusivas
La	AECID	también	financió	entre	2008	y	2012	siete	proyectos	por	un	monto	
total de 1.813.547 Euros centrados en:
•	 el fortalecimiento de instituciones locales para el fomento socioeconómico,
•	 la inserción laboral de personas con discapacidades físicas
•	 el apoyo microempresarial a mujeres,
•	 la gestión de microempresas turísticas,
•	 el impulso a iniciativas económicas juveniles y
•	 la formación para el empleo
Las	ONGD	españolas	que	han	impulsado	estos	procesos	son:	Fundación	ETEA	
para el Desarrollo y la Cooperación, Confederación Española de Personas con 










































Centro de Turismo Comunitario Shalalá. Quilotoa. Planta de transformación del chocho en Chasualó.
Ayuda en Acción, en Ecuador desde 
1985, contribuye a que las personas más 
desfavorecidas se inserten de forma 
justa en los procesos económicos, so-
ciales y políticos de los que están exclui-
das. Con el convenio se implementaron 
1200 Sistemas Integrales de producción 
agropecuaria, 300 baterías sanitarias, 
100 reservorios y 3 sistemas de riego 
para 500 familias; se capitalizaron cajas 
comunitarias de crédito; 1500 personas 
se capacitaron en nutrición y se forta-
lecieron 4 cadenas agroproductivas 
(hortalizas, lácteos, especies menores, 
guarango). También se participó en re-
des temáticas nacionales de soberanía 
alimentaria y economía popular y soli-
daria para la incidencia política, a fin de 
mejorar el ejercicio de los derechos ciu-
dadanos a la alimentación.
Dando continuidad al anterior convenio, 
este busca profundizar en el análisis 
de la situación del derecho humano a 
la alimentación a nivel binacional, na-
cional y local para potenciar el traba-
jo principalmente en relación con el 
objetivo de incidencia política y trabajo 








































impulso de la soberanía alimentaria (perú y ecuador)
seguridad alimentaria y desarrollo económico (Bolivia y 
ecuador)
Fundación ayuda en acción
Convenio 2006-2010
1.096.507 € para Ecuador
Manabí, Chimborazo, Cañar,  
Cotopaxi, Sucumbios y Napo
Fundación ayuda en acción
Convenio 2011-2014









































Foto Ayuda en Acción. Capacitación en Abono 
Orgánico.
Foto Ayuda en Acción. Mesones de cocina, parroquia 
Cusubamba.
Presente en Ecuador desde el año 2001, 
Cáritas Española canaliza su interven-
ción en el país a través de Cáritas Ecua-
dor y trabaja fundamentalmente con 
población indígena y rural con especial 
atención a las mujeres.
El convenio benefició directamente a 
560 familias y los principales logros fue-
ron la reducción de la desnutrición cróni-
ca en 2.75 puntos porcentuales (15% de 
desnutrición); la articulación entre los 
diferentes actores locales, cantonales y 
provinciales; la gestión y elaboración de 
los planes de desarrollo territoriales de 
forma participativa; y la realización de 
programas de sensibilización a benefi-
ciarios sobre derechos, nutrición, segu-
ridad y soberanía alimentaria.
560 niños y niñas menores de 3 años 
se vieron beneficiados/as, 60 mujeres 
embarazadas fueron atendidas, y 200 
familias participaron en módulos pro-
ductivos: huertos orgánicos familiares, 
criaderos de aves ponedoras y piscinas 
de crianza de tilapias. Adicionalmente 
quedaron operativos 8 huertos escola-
res comunitarios y un huerto demostra-




































Disminución de la desnutrición crónica y la anemia nutricio-
nal infantil en comunidades rurales reforzando el acceso a la 
atención básica en salud, la educación sanitaria y las bue-















































Cáritas Ecuador. Parroquia Pucayacu.
Implementó proyectos globales, regio-
nales y nacionales de seguridad alimen-
taria, agricultura familiar, desarrollo 
rural, enfermedades transfronterizas y 
emergencias, a la vez que fortaleció la 
labor de asistencia técnica que la FAO 
presta a los países.
En Ecuador se concentró en la erra-
dicación de la desnutrición crónica 
infantil y el hambre, así como el re-
forzamiento de capacidades para la 
gestión de políticas públicas en este 
campo. También apoyó la mejora del 
acceso al agua y los sistemas de riego 
comunitarios mediante un enfoque de 
gestión integrada de cuencas hidro-
gráficas e impulsó la disponibilidad, el 
acceso y el uso de semillas de calidad 
en las zonas alto andinas. Finalmente 
mencionar que trabajó en el fortaleci-
miento de políticas y estrategias para 
la prevención, control y erradicación de 
la fiebre aftosa.
Este acuerdo suscrito a través del 
Fondo para la Promoción del Desa-
rrollo de AECID, tiene el objetivo de 
conceder préstamos en condiciones 
favorables a los Estados en desa-
rrollo. En el caso de Ecuador y en el 
marco de esta Facilidad se firmó en 
2011 un acuerdo de préstamo entre el 
Gobierno de Ecuador y el Fondo Inter-






































Fondo españa - Fao (américa latina y el Caribe)
Facilidad financiera española para la cofinanciación de la 
seguridad alimentaria
organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura
Fondo multilateral 2006-2010
6.390.300	USD	para	Ecuador Nacional
Fondo internacional de Desarrollo agrícola










































Foto Paz y Desarrollo. Foto AECID en Ecuador.
La	finalidad	es	mejorar	 la	efectividad	de	
los programas de desarrollo rural de los 
países y de las Instituciones Internaciona-
les, a través de la formulación y ejecución 
de políticas públicas de desarrollo rural 
territorial destinadas a incorporar los te-
rritorios rurales y sus pobladores a la diná-





































políticas innovadoras de desarrollo en américa latina 
(ecuador, perú, Costa rica y república Dominicana)
instituto interamericano de Cooperación agrícola
Programa multilateral 2012-2015
5.300.000 € para la región Nacional
Entre 2008 y 2013 la AECID ha financiado también 16 proyectos por un monto 
total de 2.895.296 Euros dirigidos a fomentar estrategias socio-productivas 
para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar la capacidad productiva y 
de comercialización de los productos agropecuarios y el apoyo a los peque-
ños	agricultores.	Las	ONGD	que	han	impulsado	estas	iniciativas	son:	CODESPA,	
Fundación	 Desarrollo	 Sostenido,	 Fundación	 IEPALA,	 Cives	Mundi,	 Fundación	
Ecología	y	Desarrollo,	 Fundación	CIDEAL,	Proyecto	Local,	Plan	 Internacional	
España, Xarxa de Consum Solidari, Asociación Entrepueblos, Asociación Huau-










































Foto Ayuda en Acción. Mujer cosechando hortalizas, 
parroquia Cusubamba.
Foto AECID Ecuador.
Este proyecto de codesarrollo fue una 
experiencia piloto impulsada desde la 
AECID y consistió en la implementación 
de actividades desarrolladas entre el 
universo social e institucional de origen 
de los emigrantes (cantón Cañar, Ecua-
dor) y el universo social e institucional 
de destino, en el que residían, trabaja-
ban y se formaban (localidades de la re-
gión de Murcia, España).
Se trabajó en el mejoramiento de la si-
tuación de las familias migrantes me-
diante apoyo psicosocial y trabajo con 
jóvenes, niños y niñas en ambos países, 
lo cual constituyó la base para la crea-
ción de la Casa del Migrante por acuerdo 
entre el Municipio de Cañar y Secretaría 
Nacional del Migrante.
Por otra parte, se fomentaron empren-
dimientos productivos en Cañar con 
participación de familiares de migrantes 
ubicados en Murcia, la agricultura 
agroecológica, la recuperación de pro-
ductos andinos y el plan de ordenamiento 
territorial en coordinación con el muni-
cipio. Así mismo, se impulsó la creación 
de	la	Red	de	Turismo	Comunitario	con	la	
participación de cinco iniciativas de tu-
rismo rural apoyadas por el proyecto.
66
Buscaba potenciar las capacidades para 
hacer de las remesas de los emigrantes 
de	Loja	y	Zamora	asentados	en	Valencia	
y Alicante una herramienta de desarro-
llo humano, social y económico.
Se centraba en el diseño y puesta en 
funcionamiento de un canal de envíos 
propio, económico, rápido, confiable y 
asociado a otros servicios financieros 
y no financieros. De esta forma se in-
crementó el potencial de las remesas, 
la articulación con otras políticas de 
apoyo asociadas a iniciativas produc-
tivas y el apoyo de las capacidades 
institucionales.
Las	contrapartes	locales	fueron	las	filia-
les de la Confederación de Nacionalida-



















Codesarrollo Cañar – Murcia
secretaría nacional del Migrante
Proyecto 2005-2010
3.100.593 € Cañar
asociación de Cooperación con el sur las segovias (aCsur)
Convenio 2007-2010
749.750 € Loja	y	Zamora
Fomentar la utilización de remesas como herramienta de de-









































Foto AECID Ecuador. Cañar.
CIDEAL	inició	su	trabajo	en	Ecuador	en	
el año 1997 y desde entonces promocio-
na y ejecuta proyectos de desarrollo en 
Azuay,	Cañar,	Loja	y	Pichincha.
Con este convenio editó boletines de 
investigación sobre migración y capaci-
tó a socios y socias locales en gestión 
de proyectos, migración y codesarrollo. 
También realizó investigaciones sobre 
seguridad alimentaria, desarrollo inte-
gral, fenómeno migratorio con enfoque 
en codesarrollo y sobre producción 
agropecuaria en 9 cantones de la pro-
vincia	de	Loja.	
En cuanto a la parte productiva y de se-
guridad alimentaria realizó un proceso 
integral fortaleciendo a entidades finan-
cieras locales, implementando fincas 
agroecológicas, creando o mejorando 
centros de comercialización para 1.290 





















Centro de Comunicación, investigación y Documentación entre europa,  
españa y américa latina (CiDeal)
Convenio 2008-2011
1.197.631 € para Ecuador Loja
Fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo económi-
co, social y humano que ofrecen los flujos migratorios, trabajo 
con grupos afectados por el conflicto (Colombia y ecuador)
Se desarrollaron acciones de asisten-
cia psicosocial y jurídica, se formaron a 
agentes sociales, se promovió la organi-
zación comunitaria y la incidencia para 
el logro de políticas públicas favorables. 
Por otro lado, se potenciaron estructu-
ras y capacidades locales, se apoyaron 
organizaciones de producción y comer-
cialización y se aportaron tecnologías 
apropiadas, contándose entre otros me-
dios con la canalización de remesas espe-
cialmente de España a Ecuador. Además, 
se promovieron debates en Ecuador y 
España sobre migración y desarrollo.
Fortalecer las oportunidades de desarrollo económico, social 
y humano en ecuador mediante la ayuda mutua y el impulso 
de acciones conjuntas entre organizaciones y asociaciones
Cáritas española
Convenio 2007-2011









































Foto Cáritas Ecuador. Experiencia de producción de 
cacao orgánico de la comunidad San Jacinto del Búa 
de Sto. Domingo de los Tsáchilas.
Foto	ACSUR.	Centro	de	Acopio.
Contribuye a que la población en situa-
ción de movilidad pueda ejercer sus de-
rechos ciudadanos desde un enfoque de 
desarrollo humano integral, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades so-
ciales y productivas. Se centra en la ciu-
dadanía para el ejercicio y exigibilidad de 
derechos y deberes, el desarrollo para el 
fortalecimiento de iniciativas producti-
vas, la incidencia para la sensibilización 
social y política y el fortalecimiento or-
ganizativo para la acción colectiva de las 






















Migración y desarrollo y fortalecimiento de capacidades para 





Destacar la aportación y participación de la AECID en el IV Foro Social Mundial 
de las Migraciones y en el Encuentro Ciudades Abiertas que se celebró en Quito 
en	octubre	de	2010.	La	contraparte	nacional	fue	el	Distrito	Metropolitano	de	
Quito a través de la Dirección de Acción Social Municipal, en coordinación con 
la Secretaria Nacional del Migrante.
Por	otra	parte,	 en	 el	marco	del	 Fondo	España-PNUD	 “Hacia	 al	 Logro	de	 los	
ODM”,	se	aprobó	en	2009	el	Programa	“Juventud,	Empleo	y	Migración	para	
reducción de Inequidades” dotado con 5.666.898 Dólares, con la finalidad de 
apoyar acciones encaminadas a garantizar el empleo productivo y sostenible, 
y el trabajo decente para los/las jóvenes, también acciones para una mejor 
gestión de las repercusiones (negativas y positivas) de la migración y para el 
fortalecimiento de las capacidades locales para desarrollar, ejecutar y supervi-












































para todos y todas
La Cooperación Española considera la educación como un derecho fundamental, un instrumento clave 
de lucha contra la pobreza y de no discriminación. En el 
escenario internacional ocupa un papel preponderante en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fue reforzado 
en el Marco de Acción de Dakar y los Objetivos de Educa-
ción para Todos derivados del mismo.
La	principal	referencia	de	la	apuesta	española	en	este	sec-
tor son los mencionados objetivos que están encamina-
dos a satisfacer las necesidades de aprendizaje de niños, 
niñas, jóvenes y adultos. Se centran en educación integral 
de la primera infancia, acceso a enseñanza primaria gra-
tuita y obligatoria de buena calidad, acceso equitativo a 
programas de preparación para la vida activa, aumento 
del número de personas adultas alfabetizadas, igualdad 
entre los géneros y mejora cualitativa.
La	AECID	en	Ecuador	viene	contribuyendo	al	logro	del	de-
recho a una educación básica inclusiva, gratuita y de cali-
dad mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos 
de educación y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Igualmente se enfoca en la promoción de la educación 
técnica y formación profesional para el empleo y educa-
ción superior e investigación científica.
Las	acciones	desarrolladas	entre	2008	y	2013	han	 sido	
las siguientes:
Foto AECID Ecuador. Yasuní.
La	 finalidad	 fue	 consolidar	 el	 desem-
peño de los 153 centros de educación 
secundaria técnica mediante el apoyo 
al subsistema de educación técnica, la 
mejora de la calificación del personal 
y la consolidación de las actividades 
que se desarrollan en las aulas taller 
de los centros que fueron dotados de 
equipamiento.
Se realizó el reordenamiento del ba-
chillerato técnico articulado al Plan 
Nacional de Desarrollo (incluye equi-
pamiento y revisión curricular), se 
trabajó en la profesionalización de los 
equipos técnicos territoriales a tra-
vés de una plataforma de formación 
continua en línea por la que se han 
formado ya más de 2000 docentes y 
se implementó un modelo de gestión 
de centros en función de estándares 
de calidad.
Además del apoyo a todo el subsiste-
ma de educación técnica se elaboraron 
un sistema de evaluación y calificación 
profesional, el currículo basado en com-
petencias laborales del aprendizaje pro-
fesional, la reformulación de la figura 
del orientador estudiantil y el modelo de 
puesta en marcha de emprendimientos 
productivos que permite a los colegios 
de bachillerato técnico funcionar como 





























Foto AECID Ecuador. Escuelas Taller Quito.
Foto AECID Ecuador. Escuelas Taller Quito.
La	 AECID,	 con	 el	 apoyo	 del	 entonces	
Instituto Nacional de Empleo de España 
INEM, trasladó a América en 1991 este 
programa iniciado en España en 1985. 
El programa de escuelas taller arrancó 
en Ecuador en 1992 y fue una alterna-
tiva de educación y trabajo orientada a 
jóvenes hombres y mujeres de escasos 
recursos de entre 16 y 22 años, intere-
sados en aprender un oficio artesanal 
y contribuir a la recuperación de la tra-
dición artística y constructiva, preser-
vando	a	la	vez	el	patrimonio	natural.	La	
capacitación técnica de los/as becarios/
as se desarrolló en ciclos de tres años, 
en los cuales el 80% del tiempo se lo 
dedicó al aprendizaje práctico del oficio 
y el 20% a la formación teórica (técni-
cas empresariales y de cultura general).
Importante destacar que los y las 
jóvenes al ingresar en las escuelas se 
hacían acreedores de una beca que 
consistía en: ayuda económica, ayuda 
alimenticia y un fondo de herramientas.
Tras 20 años de apoyo continuado por 
parte de la AECID, las Escuelas Taller 
han sido transferidas a las entidades so-
cias ecuatorianas.
escuela Taller Quito Municipio  
del Distrito Metropolitano de Quito
Durante el periodo 2008-2012 se pro-
dujo la graduación y egreso de las dos 
últimas promociones de becarios/as 
(220) y se procedió a la titulación que 
les acredita como maestros/as artesa-
nos/as en sus diferentes oficios. Durante 
este período la Escuela Taller Quito tra-
bajó en la rehabilitación de varios Cen-
tros Educativos Municipales.
escuela Taller san andrés instituto 
nacional de patrimonio Cultural
Además de promocionar a dos grupos 
de becarios/as (200), se crearon los 
talleres didácticos itinerantes conjun-
tamente con el Instituto Nacional de Pa-
trimonio Cultural, proyecto que permite 
la realización de trabajos en localidades 
de todo el país.
escuela Taller de Cuenca  
Municipio de Cuenca
Se intervino en el proyecto de El Vado y 
en los trabajos encargados por el muni-
cipio de Cuenca. También se graduaron 
las dos últimas promociones y comenzó 


























programa de escuelas Taller
instituto nacional de patrimonio Cultural,  
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Municipio de Cuenca
Programa 1992-2012
3.082.110 € Quito, Cuenca
Foto AECID Ecuador. Escuelas Taller Quito. Foto AECID Ecuador. Convento San Agustín.
Educación sin Fronteras, presente en 
Ecuador desde 1996, acompaña procesos 
educativos con las poblaciones más vul-
nerables orientados a una educación pú-
blica, universal y de calidad.
Junto a diez organizaciones latinoameri-
canas vinculadas a la educación, tres de 
Bolivia, seis de Perú y una de Ecuador 
-Corporación Catamayo- trabajó en la me-
jora del acceso y calidad de la educación 
integral y la formación técnica de jóvenes 
y adolescentes de zonas rurales andinas.
En coordinación con el Ministerio de 
Educación (zona 7) apoyó a 12 centros 
de bachillerato técnico en los planes de 
transformación institucionales. Además, 
desarrolló programas de capacitación 
dirigidos al personal docente en el uso 
eficiente de metodologías de enseñanza/
aprendizaje y evaluación educativa.
Realizó	 acciones	 de	 capacitación	 en	
alternativas de producción agroecoló-
gica, implementó módulos productivos, 
agrícolas y pecuarios que consolidaron 
las granjas agroecológicas de los cen-
tros educativos y posicionó el modelo 
de producción agroecológico en el pro-


























Formación integral y técnica de jóvenes y adolescentes de 
zonas rurales vulnerables, dirigida a potenciar las vocacio-
nes productivas de la zona andina
educación sin Fronteras (esF)
Convenio 2008-2011
856.500 € Loja
Foto Educación sin Fronteras.
Se centra en fortalecer la educación téc-
nica formal y no formal, trabajando por 
un lado con centros educativos públicos 
que ofertan bachillerato técnico agro-
pecuario, y con productores y produc-
toras de su área de influencia. Con ello, 
se busca fortalecer a los 55 colegios de 
bachillerato técnico y 6 institutos tec-
nológicos superiores participantes, para 
que se conviertan en centros referentes 
para sus comunidades en todo lo rela-
cionado con la soberanía alimentaria y 
la producción sostenible, realizando es-
pecial hincapié en la agroecología.
El proceso formativo no solo se centra 
en la producción agroecológica, sino en 
todo aquello relacionado con la trans-
formación de productos primarios y 
su posterior comercialización a través 
de organizaciones campesinas y cen-
tros de comercialización asociativa, 
conformados por organizaciones de 
pequeños productores, y enlazados con 
los colegios de bachillerato e institutos 
tecnológicos superiores de la zona.
Las	 organizaciones	 socias	 locales	 son:	
Corporación Catamayo, el movimiento 
ciudadano Contrato Social por la Educa-


























Desarrollo de un sistema global de certificación y articulación de 
los diversos niveles de formación técnica y técnico-profesional
educación sin Fronteras (esF)
Convenio 2010-2013
2.094.170 € Loja,	Zamora	Chinchipe	y	El	Oro
Foto Educación sin Fronteras.
Foto Educación sin Fronteras.
Entreculturas, presente en Ecuador des-
de 1997, parte de la educación como un 
instrumento de cambio social. A través 
de Fe y Alegría trabaja en promoción so-
cial y ampliación de la oferta educativa 
de	calidad.	Uno	de	sus	aportes	de	mayor	
impacto en la educación ecuatoriana ha 
sido el desarrollo de un sistema de edu-
cación a distancia para adultos a través 
del	Instituto	Radiofónico	de	Fe	y	Alegría.
La	estrategia	formativa	que	se	traba-
jó con el convenio está cruzada por 
tres ejes: Currículos adaptados bajo 
un enfoque de competencias, mejora 
de la gestión de los centros (incluye 
un componente fuerte de infraestruc-
turas) y realización de alianzas con el 
sector empresarial, público, universi-
tario y con la comunidad local para 
enfoque hacia el empleo.
Es una intervención de ámbito regional 
a cuatro años para mejorar la calidad 
educativa	 en	 América	 Latina,	 y	 está	
concebido como contribución al logro 
efectivo del derecho a la educación de 
calidad de las comunidades vulnerables 
y desfavorecidas de estos países, como 
medio de inserción social.74
promoción del acceso universal a la educación mediante la 
mejora de la formación profesional y técnica, desde un enfo-
que integral (Bolivia, Colombia ecuador, paraguay, perú)
Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblacio-
nes vulnerables en américa latina
entreculturas - Fe y alegría
Convenio 2007-2011
197.134 € (para Ecuador) Durán y Guayaquil
entreculturas - Fe y alegría
Convenio 2010-2014
1.766.175 €
Pichincha, Guayas, Manabí,  

























Foto Entreculturas – Fe y Alegría.
La	Fundación	de	Ayuda	contra	la	Droga-
dicción ha trabajado en Ecuador desde 
1996 en la prevención del problema de 
drogas a través de estrategias de carác-
ter educativo.
Mediante este convenio se generó un 
proceso integral enfocado en los tres 
ámbitos de la comunidad educativa. 
Buscaba desarrollar las habilidades de 
los y las profesionales de dichos ámbitos 
a través de la promoción de espacios de 
reflexión que permitieron el intercambio 
y la construcción de saberes colectivos.
También se destaca la creación de una 
plataforma de capacitación en línea 
a nivel regional para profesionales 
del ámbito educativo y comunitario, 
centrada en la prevención de riesgos 
psicosociales y de salud en atención 
primaria. 75
protección integral y ayuda contra la drogadicción y otros 
riesgos psicosociales de niñas, niños y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad



















































organización de estados iberoamericanos para la educación,  
la Ciencia y la Cultura
La	OEI	en	Ecuador	centra	sus	esfuerzos	en	tres	líneas	de	trabajo:	educación	ini-
cial básica, alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y mejora 
de la calidad educativa.
La	AECID	ha	apoyado	a	la	Organización	entre	2009	y	2012	en	la	realización	de	
15 proyectos en Ecuador, por un monto total de 1.469.336 Euros. Entre todos 
ellos,	 destaca	el	 proyecto	denominado	 “Desarrollo	de	estándares	de	 calidad	
educativa para el sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas” que 
contó con una financiación de 500.000 Euros y se ejecutó en coordinación con 
el Ministerio de Educación entre los años 2009 y 2012.
A finales de 2012, la AECID firmó un memorandum con la OEI para apoyar la 
educación en Iberoamérica destinado principalmente a la ejecución del proyec-
to Metas Educativas 2021 que fue aprobado en la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de Mar de Plata, Argentina, en 2010.
Foto CODENPE.
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Cultura y patrimonio  
para el desarrollo
El programa de cooperación cultural de la AECID en Ecuador busca poner en valor la cultura como dina-
mizadora del desarrollo y como vehículo de intercambio y 
reconocimiento mutuo.
El programa, que gestiona la sección cultural de la Em-
bajada en colaboración con diversos agentes culturales 
ecuatorianos, busca difundir la diversidad de la cultura es-
pañola en Ecuador así como apoyar las manifestaciones e 
iniciativas culturales del país socio. Se trata de un progra-
ma amplio y variado que incluye relevantes actividades en 
el ámbito de la música, las artes escénicas, la literatura, el 
cine y la poesía entre otras, que se complementan con la 
celebración de varios cursos formativos en estas áreas.
En temas formativos, entre 2008 y 2013, destacar la labor 
del	programa	ACERCA	de	la	AECID	en	Ecuador	a	través	del	
cual se organizaron varios programas y talleres de forma-
ción/ capacitación de recursos humanos en el sector, seña-
lar	aquí	el	“Taller	de	gestión	cultural	y	desarrollo:	Experien-
cias de gestión cultural local” celebrado en Cuenca en 2009.
Otra acción importante en cultura ha sido la puesta en 
marcha en 2008 de un proyecto de apoyo al Ministerio de 
Cultura del Ecuador, que tenía por finalidad apoyar a esta 
nueva institución creada en 2007 y contribuir al diseño 
Foto Embajada de España.  
Arte moderno en los Patios de Quito.
de las políticas públicas. Como logros 
se tienen la elaboración de la cartogra-
fía cultural del país, la elaboración del 
borrador	 de	 proyecto	 de	 Ley	Orgánica	
de Cultura y Patrimonio y el apoyo a la 
puesta en marcha de cuatro centros cul-
turales comunitarios. A finales de 2009 
se definió apoyar una segunda fase de 
este proyecto que culminó a mediados 
de 2012.
Especial mención recibe la celebración 
en Cuenca, entre los días 28 y 30 de no-
viembre de 2012, del VIII Campus Euro-
americano,	que	bajo	el	lema	“La	coope-
ración cultural ante los nuevos procesos 
del desarrollo humano” fue organizado 
por la OEI, la Fundación Interarts y la 
Alcaldía de Cuenca y que contó con el 
apoyo de la AECID.
Señalar la importancia de las alianzas 
estratégicas con organismos interna-
cionales,	entre	otros,	OEI,	UNESCO	y	el	




de la pobreza y la inclusión social” que 
buscó contribuir a revalorizar la cultura, 
promover el diálogo intercultural y pro-
mover que población excluida pudiera 
hacer efectivo el ejercicio de sus dere-
chos que contó con una aportación de 
AECID de 5.500.000 Dólares.
En el marco de la conmemoración de 
los	 bicentenarios	 en	 América	 Latina,	
España está apoyando en Ecuador el 
proyecto	de	“Reposición	del	artesonado	


































Foto Embajada de España. Habitar el presente 2010.
los monumentos más emblemáticos del 
país, en colaboración con la Comunidad 
de Madrid y el Fondo de Salvamento del 
Distrito Metropolitano de Quito.
La	 AECID	 también	 está	 colaborando	
con el convenio que el Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico firmó 
con el Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural de Ecuador para el for-
talecimiento de las políticas públicas 
en Ecuador en las áreas de documen-
tación y gestión del patrimonio. In-
cluye la elaboración de un catálogo 
de la diversidad cultural de Ecuador, 
el inventario de bienes patrimoniales 
tangibles e intangibles y la puesta en 
marcha de un sistema de gestión de 
bienes patrimoniales.
Por otro lado, en el marco del Progra-
ma	PNUD-ART	y	con	recursos	de	la	Co-	
operación Española, se está apoyando 
al Instituto Nacional de Patrimonio de 
Ecuador en la implementación del Siste-
ma Nacional de Áreas Patrimonio Cultu-
ral del Ecuador.
Así mismo, se han aprobado dos proyec-
tos para la conservación y estudio de las 
pirámides preincarias de Cochasquí que 
ejecuta	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	
Valencia en Convenio con el Gobierno 
Provincial de Pichincha.
Finalmente rasaltar la adjudicación del 
Premio	 Reina	 Sofía	 2011	 de	 Conserva-
ción	y	Restauración	de	Patrimonio	en	la	
































Fotógrafa Johanna Barragán. Actividad día del libro 2013. Centro de Arte Contemporáneo.
el Museo Arqueológico de Tulipe (sitio 
prehispánico de la Cultura Yumbo 400 
a.c-1660 d.c). El Jurado destacó en su 
concesión el trabajo del Instituto Me-
tropolitano de Quito que, junto con la 
comunidad local, mantiene y conserva 
este sitio arqueológico. Su excavación, 
restauración, difusión, publicación y 
construcción del museo de sitio han fa-
vorecido a la población, al convertir este 
monumento en un gran referente de 
identidad y una fuente de ingresos que 
ha supuesto una mejora en la calidad de 

































Fotógrafa Johanna Barragán. Actividad día del libro 2013. Centro de Arte Contemporáneo.
Foto Embajada de España. El arte visita la Biblio.
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promoción e  
impulso a los 
sistemas de salud
Diversos actores de la Cooperación Española han rea-lizado una acción concertada y han trabajado arti-
culadamente con los organismos multilaterales que son 
referencia en el ámbito de la salud (Organización Mundial 
de	la	Salud,	ONUSIDA	y	Fondo	de	Población	de	las	Nacio-
nes	Unidas).
Se ha trabajado en el fortalecimiento integral de los siste-
mas de salud de calidad y equitativos, así como en el im-
pulso a los programas prioritarios con especial atención 
a su integración en el sistema de salud. También se ha 
prestado especial atención a los fondos globales de salud 
como el fondo global para la lucha contra el SIDA, la ma-
laria y la tuberculosis.
Los	proyectos,	programas,	convenios	y	otras	acciones	de-
sarrolladas entre 2008 y 2013 han sido las siguientes:
Foto Paz y Desarrollo.
Se logró mejorar los niveles de coordi-
nación entre las juntas parroquiales, las 
unidades de salud de primer nivel y los 
comités locales de salud, consiguiendo 
que las juntas parroquiales establecie-
ran espacios para el tratamiento del 
tema de salud, contaran con planes 
parroquiales y constituyeran una mesa 
cantonal de salud.
Por otra parte se capacitó en salud de 
primer nivel, fundamentalmente en 
torno a los programas prioritarios de 
micronutrientes, inmunizaciones, salud 
del adulto mayor, salud del adolescente, 
salud mental, control de zoonosis, pro-
grama de control de enfermedades 
crónicas y catastróficas, VIH, DOC y los 
programas de control prenatal y con-
trol del niño sano, fortaleciendo a este 
último a través del programa de salud 
escolar.
Gracias al convenio se logró que las 
unidades de salud cuenten con infraes-
tructura ampliada y recuperada, equi-
pos y stock básico de medicamentos 
para actividades médico sanitarias y la 




































Mejora de la situación de poblaciones indígenas vulnerables 
en los ámbitos de mejora del acceso a los servicios de salud
Fundación ayuda en acción
Convenio 2008-2010
1.030.000 € Morona Santiago
Foto Ayuda en Acción. Madres comunitarias parroquia Cusubamba.
Teniendo en cuenta que son diversos 
los factores que influyen en la salud de 
la población, se realizó una interven-
ción integral que se sustenta en tres 
componentes: Facilitar el acceso al agua 
potable y al saneamiento básico, garan-
tizar el acceso a los servicios públicos 




































Federación española de religiosos socio sanitarios (Fers)
Convenio 2006 -2010
2.800.000 € Loja
Fortalecimiento institucional del sistema de salud y mejora 
de la asistencia socio-sanitaria, mediante el funcionamiento 
de puestos y centros de salud y la capacitación de profesio-
nales y de la población
Taller parasitosis Simiatug. Foto MMC.
Taller mapa riesgos. Foto MMC.
Médicos del Mundo está presente en el 
país desde 2006 y trabaja en el fortaleci-
miento de los sistemas públicos de aten-
ción primaria bajo los principios de ac-
ceso universal, equidad y sostenibilidad. 
El convenio fortalece la atención y ges-
tión de las redes públicas de salud a tra-
vés del apoyo a la atención primaria de 
salud y la descentralización de los ser-
vicios mediante la participación social, 
con pertinencia étnica y de género, ade-
cuando los servicios a las distintas rea-
lidades y prestando especial atención al 
escenario intercultural andino, visibili-
zando y valorando los sistemas médicos 
tradicionales existentes en las zonas de 
actuación.
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Mejora de la salud de las poblaciones, en especial de las de 
mayor pobreza y vulnerabilidad (Bolivia, ecuador y perú)
Médicos del Mundo (MdM)
Convenio 2010-2014
2.000.000 € Imbabura y Esmeraldas
Entre 2008 y 2012 la AECID apoyó además 5 proyectos por valor de 870.109 
Euros.	Los	mismos	se	centraron	en	la	formación	de	promotores	de	salud,	pre-
vención	de	VIH	y	salud	intercultural.	Las	ONGD	españolas	que	impulsaron	estas	
iniciativas son: Asociación Manabí, Cruz roja Española, Fundación Interarts y la 



































Foto Médicos del Mundo.
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Tal como recogen el Plan Director y la Estrategia de Género en Desarrollo de la 
Cooperación Española, la adopción de la 
perspectiva de género supone valorar las 
implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres cualquier acción que se planifi-
que, en todas las áreas y en todos los ni-
veles. Se refuerza además el enfoque de 
género en desarrollo con los principios 
de la eficacia de la ayuda, reafirmando 
la necesidad de alcanzar la igualdad y la 
equidad de género como objetivos para 
el desarrollo. Para ello es importante te-
ner planes específicos de trabajo.
Así, en 2008 se comenzó con el análisis 
de la situación de género en el país y de 
las potencialidades de la Cooperación 
Española en el sector a través del diag-
nóstico Camino a la Igualdad de Género de 
la Cooperación Española en Ecuador, que 
confirmó la necesidad de contar con un 
plan de trabajo consensuado con todos 
los actores presentes en el país.
Partiendo de este análisis y fruto del 
trabajo coordinado entre distintas 
entidades se aprobó en enero de 2011 
el Plan de Acción de Género en Desarro-
llo de la Cooperación Española en Ecua-
dor 2011-2014, el cual está dirigido y 
protagonizado por las entidades inte-
grantes de la Mesa Sectorial de Gé-
nero de la Cooperación Española en 
la Cooperación española y  
la transversalización de la  
perspectiva de género


























Ecuador. Tiene como objeto ser un 
mecanismo de referencia para pro-
mover la complementariedad y armo-
nización entre todos los actores, en 
las acciones de Género y Desarrollo, 
siguiendo los principios establecidos 
por la Declaración de París y la Agen-
da de Acción de Accra.
Como productos más importantes del 
plan se destacan los siguientes:
•	 Lista	de	chequeo	con	la	que	cada	enti-
dad puede valorar cómo está introdu-
ciendo la perspectiva de género.
•	 Informes	anuales	del	estado	de	incor-
poración del enfoque de género en la 
Cooperación Española con Ecuador.
•	 Guía	metodológica	para	 trabajar	des-
de la perspectiva de género en todo el 
ciclo de proyecto.
•	 Plan	 de	 formación	 durante	 2013	 y	
2014, con capacitaciones tales como 
interculturalidad y género, derechos 
sexuales y derechos reproductivos, 
lucha contra la violencia de género, 
gestión pública y género, etc.
•	 Actividades	y	reuniones	periódicas	de	
socialización del avance de cada enti-
dad de la Cooperación Española y sus 
socias ecuatorianas, para intercam-
biar experiencias.
Con respecto al grado de avance del 
Plan, el informe anual realizado en 
2012 a partir de la información recibi-
da de la lista de chequeo nos arroja los 
siguientes datos:
Con respecto al trabajo por el em-
poderamiento de las mujeres como 
protagonistas del desarrollo se des-
tacan alianzas con autoridades, inci-
dencia en las agendas y en las norma-
tivas. Algunas agendas o demandas 
de las mujeres se han incorporado 


























a los planes de gobierno o están en 
proceso de negociación. No obstante, 
la participación de la mujer se centra 
más en espacios informales que en 
formales y se reconoce su papel en lo 
cultural y comunitario pero la repre-
sentatividad sigue siendo del varón, 
aspecto del trabajo que se debe se-
guir reforzando.
Por otro lado, en transversalización 
del enfoque de género y difusión del 
mismo se llevan a cabo muchas inicia-
tivas de sensibilización y capacitaciones 
que se refuerzan mediante acciones de 
difusión, pero se ve la necesidad de lle-
gar a más población.
Foto	ISCOD-UGT.
Carátula Plan de Acción de Género.
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El convenio bilateral para la conversión 
de	 deuda	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	
frente	al	Reino	de	España,	por	un	monto	
total de 50 millones de dólares, fue fir-
mado el 14 de marzo de 2005. Su objeti-
vo es canalizar parte de los recursos de 
la deuda bilateral para el financiamiento 
de acciones de desarrollo que permitan 
mejorar las condiciones de vida de la 
población vulnerable del Ecuador.
En octubre de 2006 se aprobó la prime-
ra etapa por un monto de 20 millones 
de dólares destinados a la financiación 
de programas y proyectos en el sector 
educativo, a través de 22 proyectos con 
una cobertura geográfica a nivel nacio-
nal, cuya ejecución terminó satisfacto-
riamente	en	el	año	2011.	Los	proyectos	
impulsados durante esta primera etapa 
del Programa de Canje de Deuda gira-
ron en torno a la universalización de la 
educación, la capacitación a docentes, 
la mejora de infraestructura escolar, el 
equipamiento y material didáctico, la 
participación de la comunidad, la mejo-
ra del bienestar estudiantil y la alfabeti-
zación de adultos.
La	 segunda	 etapa,	 iniciada	 en	 el	 año	
2008 y aún en ejecución, comprendía 
la puesta en marcha de proyectos por 
otros programas apoyados  
por la Cooperación española
programa de Canje de Deuda ecuador - españa
Foto AECID Ecuador. 
Cantón Atacames, Esmeraldas.
USD	30	millones	en	los	sectores	de	edu-
cación (construcción y equipamiento de 
cuatro escuelas del milenio en las pro-
vincias de la frontera norte y tres escue-
las seguras multifuncionales en la zona 
del litoral); salud (construcción de dos 
Centros de Salud en las provincias de 
Esmeraldas y Sucumbíos); agua potable 
y alcantarillado; y, atención al migrante. 
De común acuerdo entre las autoridades 
de los dos gobiernos, se decidió reorien-
tar los recursos que estaban designados 
a los sectores de agua y alcantarillado 
y atención al migrante y destinarlos a 
proyectos en educación ciencia y tec-
nología. Es así como en octubre 2013 se 
lanza la tercera etapa para llevar a cabo 
proyectos	por	un	monto	de	USD9	millo-
nes en los ámbitos citados.
El objetivo de esta tercera etapa es fi-
nanciar la adquisición de equipamien-
to para proyectos nuevos, en curso o 
aquellos previamente aprobados por las 
entidades correspondientes, orienta-
dos hacia el fortalecimiento del eje del 
conocimiento y el desarrollo del talento 
humano, así como, a la promoción de la 






B, de acuerdo a la categorización reali-
zada por el Consejo de Evaluación, Acre-
ditación y Aseguramiento de la Educa-
ción Superior del Ecuador (CEAACES).
•	 Instituciones	públicas,	a	nivel	nacional,	
relacionadas con el fortalecimiento y 
promoción del conocimiento y del talen-
to humano. 
•	 Instituciones	públicas,	a	nivel	nacional,	
relacionadas con el fortalecimiento y 
promoción de la ciencia y tecnología e 
innovación.
Se prevé que tanto los proyectos corres-
pondientes a la segunda etapa como 
aquellos proyectos seleccionados en esta 
















































Foto AECID Ecuador. Cantón Atacames, Esmeraldas.
A partir de 2006 se puso en marcha con 
los miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones un programa de actua-
ción regional. Su diseño está basado 
en promover la integración regional, a 
través de la cooperación horizontal en-
tre gobiernos y sociedades civiles de 
los cuatro países que actualmente for-
man parte del bloque. Busca alcanzar 
la cohesión social y la reducción de las 
inequidades en los países andinos, me-
diante el fortalecimiento de la integra-
ción andina como forma de asegurar la 
puesta en marcha de políticas de desa-
rrollo regional en ámbitos comunes de 
trabajo y sensible para la lucha contra la 
exclusión y la pobreza.
Las	 líneas	 de	 intervención	 son:	 gober-
nabilidad democrática y fortalecimien-
to de las instituciones (sensibilización 
y difusión e integración, programa in-
dígena e interculturalidad, derechos y 
justicia), defensa y mejora de la ges-
tión del medioambiente y recursos na-
turales (biodiversidad, cambio climá-
tico, recursos hídricos, y plataforma 
descentralizada andina de información 
subregional sobre medio ambiente), 
desarrollo socio productivo desde la vi-
sión territorial (integración y desarrollo 
fronterizo, asimetría y desarrollo terri-
torial), desarrollo del sector turístico 
(cuenta satélite andina y política de pro-
moción conjunta), fomento de integra-
ción sociolaboral) fomento de empleo, 
formación y capacitación laboral y mi-
gración) y generación de oportunidades 
para el desarrollo de la mujer andina 
(transversalización de género y apoyo a 
la	Red	CENIT	de	colegios	andinos).
En el caso de Ecuador, sus instituciones 
participan activamente en la elabora-
ción de los planes de acción de los com-
ponentes citados. Han expresado gran 
interés en los aspectos relacionados con 
la gobernabilidad, el medio ambiente, la 
soberanía alimentaria, el desarrollo de 
proyectos socioeconómicos en frontera, 
el turismo, la asistencia a los gobiernos 


















































En el año 1991 se celebró la primera 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-
no de Iberoamérica en México y desde 
entonces el espacio iberoamericano de 
cooperación se ha consolidado con las 
aportaciones de todos los gobiernos. El 
objetivo es lograr un impacto en el desa-
rrollo económico, social y cultural de la 
población y por tanto de los países.
Entre 2008 y 2011 se invirtió en la co-
operación iberoamericana un total de 
170.766.631 Euros en temas de: conoci-
miento, municipalismo y gestión territo-
rial, apoyo a las artes, servicios sociales 
básicos e inclusión social, calidad, co-
operación y políticas públicas, libros y 
archivos, educación multimedia, justicia 
y cohesión social y nuevas tecnologías.
Ecuador ha participado en los siguien-
tes programas:
· espacio iberoamericano del conoci-
miento: CYTED (ciencia y tecnología 
para	 el	 desarrollo),	 IBERPYME	 (co-
operación interinstitucional para el 
desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa),	 IBERQUALITAS	 (programa	
Iberoamericano	por	la	calidad)	e	IBER-
VIRTUAL	 (educación	 e	 innovación	
para la inclusión social).




(derechos e interculturalidad en la mi-
gración	iberoamericana),	RADI	(Red	de	
archivos diplomáticos iberoamericanos) 
y	RILVI	 (repertorio	 integrado	 de	 libros	
de	venta	en	Latinoamérica).
· espacio iberoamericano de cohesión 
social: Programa iberoamericano de 
Agua,	 IBERGOP	 (escuela	 iberoameri-
cana de gobierno y políticas públicas), 
Programa Iberoamericano de acceso 
a la justicia, Plan iberoamericano de 
alfabetización y educación básica de 
personas jóvenes y adultas, Jóvenes 
por	una	Iberoamérica	sin	pobreza	“un	
techo para mi país”, Virtual Educa (ini-
ciativa innovadora en materia de edu-
cación), Convenio de seguridad social 
(apoyo a la implantación del convenio 
de seguridad social iberoamericano) y 
Formación iberoamericana en políti-
cas de infancia.
· espacio territorial iberoamerica-
no:	 CIDEU	 (Centro	 iberoamericano	
de desarrollo estratégico y urba-
no)	 y	 UIM	 (Unión	 Iberoamericana	 de	
Municipalistas).
· Cooperación sur-sur: Programa ibe-
roamericano para el fortalecimiento 
de la cooperación sur-sur.
· Comunicación iberoamericana: 
















































Cooperación derivada de las Cumbres
Fotógrafa Johanna Barragán. Foto AECID Ecuador.
El reto de la lucha contra la pobreza y en 
consecuencia el trabajo hacia la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, traspasa las fronteras naciona-
les y hace evidente la necesidad de una 
acción colectiva internacional donde el 
papel de las instituciones y organismos 
multilaterales tiene una relevancia inhe-
rente. En este contexto, España apuesta 
por el multilateralismo activo y eficaz, 
buscando hacer de la estrategia multi-
lateral un componente esencial de su 
política de cooperación.
Se destaca el Fondo de AECID con el 
Programa	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	
Desarrollo	 (PNUD)	 “Hacia	 un	 Desarro-
llo Integrado e Incluyente” que llevó 
a cabo iniciativas de apoyo a la asam-
blea constituyente, Corte Suprema de 
Justicia y políticas a favor de los pue-
blos afros. Igualmente el Fondo España-
PNUD	para	el	logro	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo del Milenio que con un monto 
de aproximadamente 21 millones de Dó-
lares ejecutó 4 programas en Ecuador: 
“Conservación	y	manejo	 sostenible	del	
patrimonio natural y cultural de la re-
serva	de	la	biosfera	del	Yasuní”,	“Desa-
rrollo y diversidad cultural para la reduc-
ción de la pobreza y la inclusión social”, 
“Gobernabilidad	en	el	sector	de	agua	y	
saneamiento”	y	“Juventud,	empleo	y	mi-
gración para reducción de Inequidades.
También es reseñable la colaboración 
habitual a la Agencia de las Naciones 
Unidas	para	los	Refugiados	y	al	Progra-
ma Mundial de Alimentos en el tema de 
ayuda humanitaria y prevención de con-
flictos, así como el apoyo al Programa 
de	 Articulación	 de	 Redes	 Territoriales	
en Ecuador que además de AECID contó 
con financiación de la Generalitat Valen-

















































Foto AECID Ecuador. Santo Domingo de los Tsáchilas. Encuentro de mujeres.
En el tema de Género se han financia-
do	 dos	 proyectos	 a	 ONU	mujeres	 y	 se	
contribuyó con esta misma institución a 
través de un programa financiado por el 
Programa	Regional	Andino.	 Igualmente	
se ha apoyado al Fondo de Poblaciones 
de	las	Naciones	Unidas	en	temas	de	sa-
lud sexual y reproductiva.
Por otra parte el Programa España – Or-
ganización	de	las	Naciones	Unidas	para	
la Agricultura ha favorecido a la Iniciati-
va	América	Latina	y	Caribe	sin	Hambre	
trabajando en el fortalecimiento de la 
institucionalidad y la implementación de 
políticas y programas para la seguridad 
alimentaria y nutricional, entre otras.
Señalar igualmente algunas alianzas 
estratégicas como son el Fondo España 
-Organización de Estados Iberoameri-
canos que en Ecuador se concreta en 
el acceso a la educación universal, el 
Programa AECID – Organización de Es-
tados Americanos para proyectos en 
América	Latina,	el	apoyo	al	Banco	Mun-
dial en iniciativas de medioambiente y 
prevención de riesgos y el trabajo con el 
BID en el Fondo de Agua y Saneamiento.
También se ha apoyado con programas 
quizás no tan amplios al Fondo de Na-
ciones	Unidas	para	la	Infancia,	la	Unión	
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, la Organización de las 
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	 In-
dustrial,	 La	 Conferencia	 de	 Naciones	
Unidas	 sobre	 Comercio	 y	 Desarrollo,	
la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Uni-
das para la Educación, la Organización 
Mundial de la Salud, la Secretaria Ge-
neral Iberoamericana, la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación y la Cultura, y la Conferencia 
















































Durante	 2011	 la	 Red	 de	 Evaluación	 de	Desempeño	 de	Organismos	Multila-
terales inició en Ecuador el ejercicio de evaluación de eficacia institucional 
de tres de las organizaciones multilaterales a las que se apoya y que tienen 




















































Entre 2008 y 2012 se inició un proceso de 
acercamiento encaminado a dar a cono-
cer al sector privado la agenda de desarro-
llo de la Cooperación Española, comenzar 
a explorar oportunidades de asociación y 
vislumbrar a futuro posibles alianzas pú-
blico – privadas para el desarrollo. Para 
facilitar el debate sobre las potenciales 
sinergias tanto con empresas como con 
otros actores españoles de la administra-
ción general, Comunidades Autónomas, 
ONGD, y sindicatos, se conformó el Grupo 
Estable de Coordinación en Terreno bajo 
el liderazgo del Embajador de España – ofi-
cina de la AECID en Ecuador.
El número de empresas españolas esta-
blecidas en Ecuador ha crecido mucho en 
los últimos años y se aproxima al cente-
nar; de ellas, alrededor de la mitad están 
relacionadas con el sector de infraestruc-
turas (consultoras, ingenierías y construc-
toras). Se destaca la presencia de Mapfre, 
Repsol,	Santillana,	y	Telefónica,	estas	tres	
últimas con acciones de responsabilidad 
social a través de sus fundaciones en te-
mas de negocios inclusivos, educación e 
inserción laboral, comercialización, forta-
lecimiento de capacidades productivas, 
medio ambiente, erradicación del trabajo 
infantil y TICs entre otros.
Por otra parte, la AECID ha estado for-
taleciendo vínculos con empresas espa-
ñolas presentes en Ecuador y ha apoya-
do iniciativas encaminadas a promover 
la responsabilidad social empresarial 
en el país:
•	 Proyecto	INNBOLÍVAR,	impulsado	por	
la Corporación de Desarrollo Econó-
mico y Competitivo de Bolivar y con 
una financiación de AECID de 119.220 
Euros. Promueve la innovación y 
transferencia tecnológica agroali-
mentaria para el fortalecimiento del 
tejido empresarial local basándose 
en el empleo de recursos endógenos, 
utilización de estructuras de la eco-
nomía social y el impulso de activida-
des sostenibles.
•	 Proyecto	de	alianzas	para	el	desarro-
llo, implementado por el Consorcio 
Ecuatoriano	 de	 Responsabilidad	 So-
cial y con una financiación de AECID 
de 76.450 Euros. Busca impulsar ini-
ciativas de reducción de la pobreza a 
través de una cooperación articulada 
entre ONGD, sector público, sector 
privado, universidades y medios de 
comunicación en Ecuador.
•	 Proyecto	 de	 fortalecimiento	 de	 los	
emprendimientos económicos y so-
ciales de las comunidades en zona 
de	 influencia	de	 la	operación	Repsol	
YPF Ecuador en la Amazonía ecuato-
riana con financiación de AECID de 
150.000 Euros. Se centra en mejorar 
los ingresos de pequeños producto-
res a través de la puesta en marcha 





nomas y entidades locales en Ecuador 
se concentra principalmente en los sec-
tores de crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza, sostenibilidad 
ambiental, cambio climático y hábitat y 
servicios sociales básicos.
Entre las Comunidades Autónomas que 
mayor presencia han tenido en estos úl-
timos años en Ecuador, destacaríamos 
la fuerte participación de:
anDaluCía
Mantiene presencia en el país desde los 
años 90 y su especialidad es la coope-
ración directa en temas patrimoniales a 
través de la Consejería de Transportes 
y Obras Públicas de la Junta de Andalu-
cía. Ha tenido dos convenios de actua-
ción uno en la ciudad de Cuenca y otro 
en el Distrito Metropolitano de Quito, 
ambos centrados en la conservación y 
rehabilitación del casco antiguo de las 
ciudades. También ha realizado el Plan 
de	Movilidad	Urbana	del	Centro	Históri-
co de Quito, proponiendo, entre otras, la 
peatonalización de ciertas calles.
Por otra parte, dispone, de una fuerte 
línea de convocatorias anuales de pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo eje-
cutados por ONGD que se realiza actual-
mente a través de la Agencia Andaluza 




de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. En el período analizado se 
han aprobado 18 proyectos de coopera-
ción para ejecutar por ONGD por un total 
aproximado de cinco millones de Euros 
en sectores que abarcan desde la edu-
cación, la salud, el género, la gestión de 
riesgos y el turismo.
MaDriD
Entre los años 2008 y 2011 mantu-
vo una oficina permanente en el país. 
Según los datos disponibles, entre 
los años 2008-2010 se aprobaron 
57 intervenciones por un monto to-
tal aproximado de nueve millones de 
Euros, en los que destacan los sectores 
de fortalecimiento institucional, cober-
tura de necesidades básicas, desarro-
llo del tejido productivo con un fuerte 
componente de codesarrollo y género. 
Todos ellos ejecutados a través de di-
versas ONGD.
GaliCia
La	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Galicia	
también ha estado presente en el Ecua-
dor manteniendo un/a becario/a que 
hasta 2012 se incorporaba a las activida-
des habituales de la oficina de la AECID.
Entre los años 2007 a 2011, la Xunta fi-
nanció un total de 14 intervenciones, 9 
a través de las convocatorias de ONGD, 
4 a través de otros agentes en el exte-
rior (mayoritariamente universidades). 
Además mantiene dos convenios de 
cofinanciación por un monto total de 
2.188.057 Euros. Tiene proyectos en la 






































ha centrado en el sector de promoción 
económica, destacando las acciones 
en el sector agroindustrial y pesquero, 
áreas ambas en las que Galicia presenta 
cierta ventaja comparativa. 
ValenCia
La	cooperación	valenciana	está	presen-
te en el país desde el año 1996 y mantie-
ne proyectos en ejecución en casi todas 
las	provincias	ecuatorianas.	La	mayoría	
de sus intervenciones se realizan a tra-
vés de la convocatoria de proyectos de 
cooperación para ONGD y el sector en 
el que más intervenciones presenta es 
el de Codesarrollo. Entre los años 2008 
y 2012 se han financiado un total de 67 
intervenciones, dos de ellas a través de 
organismos multilaterales, por un total 
de 14.164.364 Euros.
Es destacable la participación de la Co-
munidad Autónoma de Valencia en el 
Programa	de	Articulación	de	Redes	Te-
rritoriales en la provincia ecuatoriana 
de Azuay, así como el trabajo realizado 
por el Fonds Valencia en la Mancomuni- 
dad	del	Río	Jubones.
CaTaluña
La	 Agencia	 Catalana	 de	 Cooperación	
al Desarrollo considera al Ecuador país 
prioritario y despliega cooperación di-
recta, multilateral y colabora con orga-
nizaciones a través de ONGD.
Hasta diciembre de 2011 mantuvo un/a 
representante en el Ecuador. A partir de 
esa fecha, la cooperación en Ecuador 






































microcuenca Bolo Pamar del Sigsig”.
regional andina de la Agencia Catalana 
en Colombia.
Durante los últimos cuatro años ha con-
centrado el grueso de sus recursos en 
dos sectores: 1- capacidades producti-
vas, comerciales, sindicales y la ocupa-
ción, con un énfasis especial en la sobe-
ranía alimentaria, con un proyecto en la 
zona de Bolivar; y 2- los Derechos Hu-
manos, la gobernanza democrática y el 
fortalecimiento del tejido social. En este 
último sector se han consolidado expe-
riencias exitosas de cooperación directa 
con el Municipio de Quito y la Secretaria 
Nacional de Planificación, ambas en te-
mas de participación ciudadana, orien-
tadas a fortalecer la institucionalidad 
democrática ecuatoriana.
país VasCo
El Gobierno Vasco en su Plan Director 
considera al Ecuador como país priori-
tario y ha realizado intervenciones en el 
período analizado a través de ONGD en 
los sectores de Gobernabilidad (apoyo a 
la Asamblea Constituyente), población 
indígena y sector productivo.





A través de su Agencia de Emigración 
y Cooperación mantiene intervencio-
nes	 en	 el	 Ecuador	 desde	 el	 2001.	 Las	
vías más utilizadas para la ejecución de 
proyectos han sido las diferentes convo-
catorias a ONGD, sin embargo, es desta-
cable el convenio firmado con la Asocia-
ción de Juntas Parroquiales del Ecuador 
en el año 2009 para el desarrollo de un 
programa de formación a estos Gobier-
nos Autónomos Descentralizados y el 
trabajo realizado en educación en coor-
dinación con la OEI.
También ha colaborado con el Programa 
de	Articulación	de	Redes	del	PNUD	en	la	
provincia de la Esmeraldas y en el can-
tón Playas en la provincia de Guayas. 
Finalmente mencionar que ha apoyado 
a la Organización de Estados Iberoame-
ricanos en un programa de Mejora de la 
Calidad Educativa en Ecuador.
eXTreMaDura
El grueso de sus intervenciones se rea-
liza a través de las convocatorias que la 
Agencia Extremeña de Cooperación para 
el Desarrollo realiza para las ONGD. Es 
destacable el apoyo realizado por el Fon-
do Extremeño de Cooperación al Desarro-
llo en proyectos que tienen que ver con 






































son actores fundamentales de la coope-
ración internacional y por tanto ocupan 
un lugar destacado de las acciones y po-
líticas españolas de cooperación. Entre 
los años 2008 y 2013 diversas ONGD es-
pañolas han ejecutado proyectos en el 
Ecuador, a continuación aquellas que no 
han sido mencionadas anteriormente:
américa, españa,  
solidaridad y Cooperación
Centra sus intervenciones en los dere-
chos de las poblaciones afectadas por 
el hecho migratorio. Ha ejecutado pro-
yectos en las provincias de Chimborazo, 
Imbabura y Pichincha.
asociación Catalana de 
ingeniería sin Fronteras
En coordinación con los gobiernos au-
tónomos de Orellana ha intervenido 
en protección del medio ambiente y 
utilización de energías alternativas en 
la provincia.
Cooperación internacional
Ha intervenido en las provincias de 
Azuay,	Chimborazo,	 Imbabura,	Loja,	Pi-
chincha y Tungurahua, en los sectores 
de educación, buen gobierno, fortaleci-
miento de la sociedad civil, oportunida-
des productivas y migración.
enfermeras para el mundo
Realiza	 intervenciones	 en	 el	 sector	 de	
salud en las provincias de Pichincha, 
Manabí y Morona Santiago destinadas a 
la población campesina e indígena, so-
bre todo, Kichua y Achuar.
entrepueblos
Inicia su trabajo en el país en 1995 y ha 
mantenido intervenciones enfocadas a 
la población indígena y campesina de la 



































organizaciones no Gubernamentales de Desarroollo
Foto	AECID	Ecuador.	Cotopaxi,	convenio	Manos	Unidas.
Cotopaxi. Focaliza sus intervenciones en 
el área de oportunidades económicas 
para los más pobres, medio ambiente, 
género y migración.
asociación Huauquipura
Presente en Ecuador desde el año 1994 
ha realizado intervenciones en las pro-
vincias	de	Los	Ríos,	Pichincha	y	Sucum-
bíos.	Las	actividades	se	han	centrado	en	
proyectos productivos, fortalecimiento 
de la sociedad civil, género, medio am-
biente y población afectada por el he-
cho migratorio.
Jóvenes y Desarrollo
Enfocada a la inserción socio laboral de 
los jóvenes a través de la formación pro-
fesional y técnica, ha realizado interven-
ciones en la provincia de Guayas, Mana-
bí y Morona Santiago.
Medicus Mundi andalucía
Empieza a trabajar en el Ecuador en el 
año 1997 y ha realizado intervenciones 
en las provincias de Esmeraldas, Orella-
na y Pichincha con el objetivo que la sa-
lud sea un derecho al alcance de todos 
y todas.
proyecto solidario
Centrada en el sector educativo, su po-
blación beneficiaria son los niños, ni-
ñas y adolescentes más desfavorecidos 
de las provincias de Bolívar, Guayas y 
Pichincha.
Xarxa de Consum solidari
Apoya acciones de comercio justo y a 
organizaciones de la sociedad civil en 
las provincias de Imbabura, Pichincha y 
Guayas. Ha estado presente en el Ecua-
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Infraestructuras y servicios sociales 
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